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Dzeu, cel ce în mod necuprins 
de minte conduce destinele omeni-
meî şi a omului singuratic, aşa a 
voit, ca astăzi în t reapta cea mal 
Înaltă a preoţiei să-'mî ridic cuven­
tul ca archipăsîor de pe acelaşi am­
von al bisericii catedrale arădane, pe 
care nainte cu 30 de ani am păşit 
primadată ca cetitor In t reapta cea 
dintâiu a preoţiei. 
Căci din darul lui Dzeu şi voia 
poporub i pronunţata prin votul sino­
dului nostru eparchial, aprobat de 
sinodul archieresc, şi întărit de M. 
Sa Imp6ratul şi regele nostru aposto­
lic, primind darul archieriel şi cu eJ 
acest toiag al conducerii, astăzi, după 
cele sevîrşite de ilustrul mandatariu 
metropolitan, Preasfinţitul Domn Epi­
scop al Caransebeşului, sunt introdus 
de episcop al diecesel Aradului, de 
care diecesa, începênd delà braţele 
maicii mele, më leagă toate suveni 
i i le; unde din popor m'am născut, 
am crescut şi »m petrecut binele şi 
rëul împreună cu acel fraţi iubiţi, pe 
cari după darul «rchieresc, cu care 
sunt îmbrăcat, de astăzi înainte îl 
socotesc de fiii nui sufl-teşti, pentru 
al cărora bine şi fericire a mö 
lupta nu voiu înceta până la ultima 
mea rësuflare; căci numai aşa pot 
conta şi eu la iubirva, alipirea şi 
conlucrarea lor în scopul măreţei 
mele misiuni ; precum numai aşa voiu 
putè avè parte şi de bucuria Dom­
nului destinata bunilor şi credincioşi­
lor slugitorï aï lui. 
Par 'că v6d Domnilor şi fiilor 
mei din feţele voastre îndreptăţită 
dorinţă de a cunoaşte mal în detaiu 
programul conducerii mele, pre­
cum aceasta am promis-o, când mi-
s'a publicat resultatul alegerii în si­
nod. 
După-ce a ajuns Moise cu popo­
rul la socrul söu Ietro în Madian, 
şedea singur, judecând căuşele popo­
rului, de dimineaţa până seara. 
Ietro vëzênd aceasta i a zis : 
,Nu este bine lucrul, care faci. P r ea 
te osteneşti, şi tu şi tot poporul 
acesta, care este cu t ine ; acest lu-
.. cru este prea greu pentru t ine ; tu 
nu-'l vel putè face singur. Ci din 
tot poporul îţi alege oameni vred­
nici, temetorl de Dzeu, oameni al 
adeveruluî, cari să urască lăcomia, şi 
ÎI pune capi peste o mie, capi peste 
o sută, capi peste cincizeci şi capi 
peste zece. Aceştia să judece popo­
rul în tot timpul, şi să fie, ca toate 
căuşele cele mari să ţi-le aducă ţie, 
şi toate căuşele mici să le judece el 
Şi sarcina ta se va uşura, dacă el 
o vor purta împreună cu t ine". Şi 
spre binele poporului Moise a primit 
sfaturile preotului Ietro. 
Pe acestea se barează constituţia 
^ noastră bisericiască cuprinsa în statutul 
organic. Şi marele Andreiu asemenea 
lui Moise, mântuindu-ne biserica de 
absolutismul іеглгсдіе! străine, a da­
t-o în mâna poporului, conform ca­
nonului, dupa care are sâ-'şî aleagă 
pe unul din neamul sëu. A ştiut 
acest prelat nemuritor, că oameni 
singuratici, fie chiar şi prelaţi, uşor 
pot rätöcl, dar ' un popor întreg nu se 
poat" rmega, căci ar fi lucru nenatu­
ral. 
Astfel statutul organic basât şi 
pe cuvintele lui Isus Christos că : 
„Unde veţi fi doi sau trei adunaţi 
în numele meu, acolo voiu fi şi eu 
în mijlocul vostru!" ne este cel mal 
scump t e s a u r ; este temeiul existen­
ţei bisericii noastre naţionale ro­
mâne. 
Dfd să păstrăm cu scumpătate aşe­
zăminte! e biseriuî noastre si în specia 
prescrisele statutului organic, căci numai 
aş a vom constata în faţa lumii, că 
su Diera maturi pentru liberalei ѳ 'ui 
disposiţiunl, de mulţi invidiate; şi 
păstrarea va sta deosebit în aceea, dacă 
auît corporafiubi, cât şi indivizi le vor 
respesi-ia începênd delà congresul naţio­
nal până la comitatul parochial şi de 
la metropolit până la clopotariul Ыче-
іісіі 
Pe acestea se va baza condu­
cerea smereniei mele, şi atunci 
sarcina archieriei îmi va fi mult mai 
suportabila, şi la sfirşitul vieţii dân-
du-mî seama liniştit voiu zice : „bună, 
lupta arn luptht, lucrul Fam împlinit 
şi credinţa o am păzit." 
Din darul lui D-zeu activitatea 
in e a archipastoralâ are necondiţionat 
a se estinde la cele trei categorii de 
fii sufleteşti, simbolisate din vechime 
prin arborele, ale cărui crengi se 
mândriau a fi superioare şi preferite, 
căci ele produc florile şi poamele, şi 
prin urmare sunt spre decoarea arbo­
relui, şi spre mai mare folos stăpâ­
nului. T _ 
„Ce aţi face voi, dacă eu nu 
v'uş sus ţ ine?" , a zis tulpina. „Du-
noi ce sun tem?" au respuna atunci din 
pa ment cu un vuet detunător ră­
dăcinile. 
Va să zică după al meu pro­
gram de viaţă, avem a ne cugeta 
mai pre sus de toate la rădecini, 
adecă la popor, căci pentru acesta 
a venit Isus Christos pe păment ; 
apoi la tulpina sau centru, de unde 
au să emaneze ramiï adueëtori de 
flori şi roadă. 
Până rom avé puterea în popor, 
ca oarecând Anteus în luptă, cu Hercu­
les, dupit a mea credinţă nu ѴОШ fi 
învinşi de curentul păgubitoriu ai 
timpului. 
Deci conducerea ierarchieă are 
a se estinde cu ochii lui Argus ia 
ceie trei stadii ale vieţii poporului : 
L-i pruncul din braţele maicii, în 
casa părinţilor; 
La elevul din şcoală sub condu­
cerea înveţătoriului, şi 
La creştinul ajuns în şcoala vieţii, 
sub conducerea pastorală a preo­
tului. 
Vitalitatea ori defectuositatea 
omului îşi are începutul încă sub ari­
pile părinţilor. Cunoaştem adevërul 
zicalei, ca de comun iubirea părinţilor 
e oarbă şi preocupata, încât nu poate 
vede şi îndrepta defectele erezite 
din nys tere , precum nu poate cu des­
tula precauţiune paralisa nici influ-
inţele păgubitoare din afară. 
Din această causa la vechiul 
popor al Greciei erau luaţi baeţil de 
!a mame şi se creşteau comun sub 
controla autorităţilor publice; resul 
tatul a fost classicitatea în ştiinţe 
şi arte, şi eroismul în lupte, încât 
osiâşimea lor până la Alexandru cel 
mare a fost neînvingibilă. 
In stadiul al doilea iubirea e 
sn^eetecatä cu acreala disciplinei ; aci 
formarea armonică trupească şi sufle­
tească a băiatului sub conducerea în-
veţătorului are sä ne preocupe mal 
pe sus de toate, în al cărui scop avem 
trebuinţă peste tot de scoale core-
spunzëtoare cu înveţători cvalificaţî 
cari să s tee la înălţimea chemării lor, 
sub inspecţiunea superiorităţii biseri­
ceşti. 
In ultimul stadiu e condus şi dis­
ciplinat omul prin rigoarea legilor 
statului. Aci justiţia e legată la ochi 
spre a nu puté avè conpătimii e cătră 
cel vinovat. Insa Judecătorul cel veci­
nie, după care se orientează justiţia 
ierarchieă, are de o parte justiţia 
simbolisatä prin archangelul Mihaiu, 
în mâna cu spada ascuţita, de alta 
parte Clemenţa simbolisatä prin ar­
changelul Gavril, în mâna cu ramura 
de oiivă, paralisând asprimea justi­
ţiei prin cuvintele adresate Judecă­
torului : Doamne îndură-te! 
Va sâ zică grijea părinţilor, grijea 
înveţătorilor şi grijea preoţilor, con­
dusă şi bine controlată de episcopul 
şi organele stătătoare sub conduce-
cerea lui. ne garantează înaint trea, 
luminarea şi morala poporului atât 
în general, cât şi în diecesa aceasta. 
E adevër, că spre a putè ţ i n e 
concurinţa cu alte biserici şi popoare 
conlocuitoare, încă foarte multe ne 
lipsesc, şi sunt silit din acest loc după 
lungi espirienţe a mărturisi tristul ade­
vër , că pentru lipse şi neajunsuri 
poporul nu e vinovat : poporul e ca 
un pâment productiv, care va da la 
timpiil sëu roadă negreşit, dacă va 
avè muncitorii sëï. „Secerişul e 
mult, dar lucrătorii sunt puţini". 
(Mat. IX. 37. Luca X. 2). 
Poporul nostru român în sine 
ѳ tot acela, care a fost pe timpul 
lui Menenius Agrippa; bucuros se 
lasă capacitat, numai conducëtorï buni 
să aibă, cari să '1 convingă despre 
paşii greşiţi şi cu lumina învăţăturii 
sa-1 conducă la bine. 
Creştinismul stă ca un soare de 
asupra firmamentului lumii acesteia, 
şi cu razele sale cereşt i luminează 
şi încălzeşte pământul : însă aceste 
raze se reflectează în individualită­
ţile popoarelor ; şi vai poporului, 
care nu se bucură de luudna şi căl­
dura acelor raze divine; acel po­
por în^ concursul cel mare al popoa­
relor îşi perde însemnătatea; şi res­
ponsabilitatea cea grea pentru per­
dere nu cade pe popor, ci pe aceia, 
cărora le este încredinţată conducerea 
lui. Pent ru aceea zice can. ap. 85 : 
„Eoiscopul ori presviterul nepurtând 
gnje de clerici sau de topor, şi neîn-
veţându-i pe ei pietate, să se depună". 
Bar can. 19 al sinodului Tru lanz ice : 
„Se cuvine celor-ce sunt înainte stă­
tători ai bisericilor, a înve ţ i în toate 
zilele şi cu deosebire în Dumineci 
pe toţi clericii şi pe popor cuvintele 
pietăţii şi ale dreptei credinţe, cule­
gând din dzeeasca scriptură înţele­
surile şi judecăţi le adeveruluî" . 
Preotul bine trebue să-şl tipă­
rească în minte cuvintele Apostolu­
lui, ce zice : „Te jur înaintea lui Dzeu 
şi Domnului Isus Christos, care va 
sä judece pe vil şi morţi în arëta-
rea sa şi împoraţia w. predică cu­
ventul, s tărueşte la timp favoritor 
şi nefavoritor ; mustră, ceartă, în­
deamnă cu toată îndelunga rëbdarea 
şi eu inveţătura. — Priveghiază în 
toate, fă lucrul evangelistulul, împli-
neş ѳ serviciul tëu. (II Tim. 4 . 1 . 2 . 3.) 
Ca Dzeu ne-a ordinat sä predicăm 
poporului!' ' (Fapte X. 
„Vedem — zice nemuritorul fa­
bulist D. Ţichindeal, — că acum la 
noi nu prea merg oamenii să asculte 
cetania şi cântarea mineielor : mal cu 
bucurie şi mal cu mare folos ar 
asculta el o predică înţeleaptă; e r e 
obiceiu de a spune predică în bise­
rică ar fi vremea s a s e bage earăşi 
prin biserici, precum era în zilele 
sf. P P . Vasilie-cel-mare, Grigorie 
teologul şi Ioan Gură de aur, şi 
ceialalţi, cari cu nevoinţă spuneau 
înveţaturl morale poporalul seu". 
„Acestea sunt mijlociri adevërate 
de-a aduce pe oameni la cunoştinţa 
de D z e u ; prin predicaţia unul preot 
luminat, se înbunesc şi se luminează 
oamenii. Acest mod Га întrebuinţat 
Christos Mântuitorul nostru, sfinţii 
apostoli şi toţi dascălii bisericii". 
Şi cine dintre noi nu e pëtruns 
de necesitatea progresului la scă­
pătatul şi mult cercatul nostru popor 
român; cine va putè demoustra, că 
luminarea şi îndreptarea moravurilor 
poporului sunt posibile fără eminentul 
concurs al preoţi lor? 
De datorinţa principală vom 
socoti dară înqrijirea, ca preoţii, nu­
miţi părinţi ai poporului, să stei 
la înălţimea chemării lor, să fie 
lumina lumii şi sarea pământului, 
împlinindu-şl în asemenea mesura 
ăatorinţele amvonului ca şi ale 
prestolului. 
Sunt résolut a păstori diecesa 
In sensul evangeliel lui Christos 
şi al canoanelor ; voiu oonlucra 
din rësputerï la desvoltarea in-
stituţiunilor bisericeşti şcolare şi 
fundaţionale pe basa statutului 
nostru organic în sensul cel mai 
liberal. 
Resolut sunt ca archipăstor a 
umbla pe calea desemnată de 
apostoli şi urmaşii lor. 
Relativ la persoane, In con­
ducere atât nemijlocit la cele 
doue Consistoril, cât şi In afară, 
voiu preferi cvalificaţiunea şi buna 
conduită, şi în toate afacerile voiu 
controla activitatea atât a singu­
raticilor funcţionari, cât şi a corpo-
raţiunuor cu toată rigoarea. 
Căuta-volu, ca toate părţile 
constitutive ale organismului 
nostru bisericesc să funcţione­
ze în deplină armonie ; drept ce 
păgubitoarele neînţelegeri şi certe 
mai ales între preoţi şi înveţători, 
precum şi între aceştia şi popor—le 
voiu sbiciui fără cruţare. 
Peste tot më voiu sili prin fapte 
împlinite a më face vrednic de în­
crederea cu care m'a distins bise­
rica mea. 
După acestea cu reverinţa më adre­
sez cotră Preasfinţia Ta, binemerita-
tule Prelat al MetropoUei noastre şi mem­
bru distins al Areopagului nostru 
naţional de ştiinţă, şi Vë rog să pri­
miţi adânca noastră mulţumită pentru 
obositoarea sarcină primită ca manda­
tar metropolitan, prin ce aţi binevoit 
în mod esenţial a ridica valoarea şi 
splendoarea actului de introducere, ce 
va române ca o suvenire neperitoare 
pentru mine şi pentru fiii bisericii din 
această diecesa, cari împreună 'ŢI do­
rim din adîncul inimilor noastre, ca 
spre binele diecesei sorori a Caranse­
beşului drept îndreptând cuvôntul ade­
vërulul sä trăieşti intru mulţi fericiţi 
ani ! 
Vorbirea acesta a fost rostită Marţi 
1 August n. în biserica română gr. or. din 
Arad, cu prilegiul instalării. 
ZIUA INSTALĂRII. 
O zi frumoaeă de vară şi cu atât mai 
plăcută, cu cât Duminecă noaptea plouase 
bine şi astfel nu era nici cald. In jurul ca­
tedralei lumea romanească se adunas 
încă pela orele 8. Biserica, la Intrarea ce i 
mare, era împodobită cu ramuri verzi şi 
flori, ear d'asupra uşel, pe fond albastru 
cu litere aurite era sris: „Bine ai veniţi' 
Inlăuntrul bisericei de asemenea erau creng 
verzi, pe jos earbă, pristolul ca scăldat în 
flori, precum împodobite erau şi tronul epis-
copesc, stranele, sfeşnicile şi icoanele... Bi­
serica iute se umple de oameni, veniţi nu 
numai din oraş, ci din întreaga eparchie. 
Preoţii şi învoţători! ocupă loc în strane şi 
în jurul stranelor, precum şi pe treptele ce 
duc în corurile d'asupra stranelor, ear pe 
scaunele aşezate până în mijlocul biserici, 
stau oaspeţii streini, eari au şi sosit de 
vreme încă. Numărăm între ei pe flşpa-
nul Aradului, dl Fabian, vicişpanul Dálnoky, 
primarul Salacz, căpitanul Sarlott, protono­
tarul lnstitoris, generalul Blondein, cu colo­
nelul Wachsmann, colonelul delà husari 
Kafka, ear delà honvezi: majorii Hadfyşi 
Pàszthy, căpitanul Vatrecska şi Boer; din 
Bihor :flşpanul Beöthy deputaţii Telegdy, Ba­
logh şi Orley, toţi în haine ungureşti de 
gală. Apoi Lukács, fişpanul si I. PopovicI, 
protonotarul Bichişulul. 
Din partea osebitelor confesiunii! a 
venit dl [protopop Telescu şi preotul G. 
Pop, delegaţii bisericii gr. cat. române; 
Frinck, preot evanghelic, Csécsy, preot refor­
mat, Rosenberg, rabinul Ovreilor. 
In partea dreaptă a bisericii, de la 
scaunul episcopesc şi până spre uşe, erau 
aşezaţi deputaţii sinodali, precum şi pro­
fesori! de la Liceul din Arad, conduşi de 
directorul Burián. 
La oarele 9 sosesc Preasfinţiile Lor 
episcopii N. Popea şi I. Goldiş. In uşa 
bisericii sunt primiţi de arhimandriţ i! 
Mu8ta şi Hamzea, protopopii Ig. Pap, Pă­
cală, Trâileecu şi Miulescu, de protopopu 
onorar Groza şi diaconii Diamandi, Vuculeşeu 
şi Joldea. După ce în nşa bisericii i-se dă 
mantia, cu ceremonialul impunător şi in 
mijlocul imnului de mărire Intonat de cor, 
noul episcop este dus In faţa altarului 
Stând t o i în picioare, episcopul Po­
pea spune că este trimis aici de Ineltprea-
sflnţia Sa metropolitul pentru a instala în 
scaunul episcopesc pe Preasfinţia Sa Iosif 
Goldiş. Dispune să se cetească numai de 
cât şi gramata metropolitană, adecă hârtia 
prin care se spune că alegerea de la 2/14 
Maiu petrecêndu-se în regulă, noul аіев a 
fost cercetat şi canoniceşte de sinodul epi­
scopesc şi afiându se vrednic, a fost pro­
pus spre întărire M. Sale, ceea ce îatêm-
plându-se, s'a sfinţit apoi şi azi se In 
troduce în scaun. 
Noul episcop se îmbracă apoi tn odăj­
dii, i-se dă tn mână cârja episcopească, 
Preasfinţia Sa episcopul Popea ti adresează 
cuvent bine simţit şi tl conduce pe scaunul 
episcopesc de unde P. 8. 8a rosteşte apoi 
vorbirea, pe care o publicăm In fruntea 
foii noastre şi care a fost primită cu mukă 
bucurie şi Însufleţire de cătră creştinii 
credincioşi. 
Slujba Dumnezească. 
După acestea începe slujba domne 
zeiască, servită de însuşi episcopul. 
A cântat corul teologilor, condus de 
dl profesor T. Lugojanu. Şi a câ' tat mspre 
mulţumirea tuturor : cu precisiune şi artă, 
aşa că până şi streinii 'şi-au exprimat în­
cântarea. Amintim că corul era întărit şi 
prin vocile binecunoscute şi apreciate aSe 
d-lor Gherga (tenor), Givuleseu oi Tăuceanu 
(basiştî). 
La sftrşitul liturghiei cel do! episcop! 
împart anaforă, credincioşii le sărută mâna 
toţi. şi trece o bună jnmôtate de oră până 
ce Prea Sfinţiile Lor pot să părăsească 
sfânta biserică. 
Sunt conduşi până la uşa bisericii cu 
acelaşi ceremonial, cu care au fo j t pri-
miţJ. 
Fotografierea. A fost o dorinţă gene­
rală a clerului, ca pentru a éternisa şi în alt 
chip ziua instalării, Prea Sfinţiile Lor Epi­
scopii să se fotografieze în mijlocul, clerului. 
Ceea ce s'a şi întêmplat, în curtea bisericii, 
îndată după sfîrşitul liturgia. 
Primirea delegaţiunilor. 
Prea Sfinţiile Lor pleacă din curtea 
bisericii ta mijlocul ovaţiunilor credincioşi-
or iubitori. 
Ajungênd la reşedinţă, P. 8. Sa Epi­
scopul Goldiş, îmbrăcat tn haina episco­
pească de gală (de culoare violetă), pri­
meşte delegaţiunile. 
Consistorul şi Sinodul Cel dintâiu 
sunt primiţi membrii Consistorulul şi Sino­
dului. Vorbitorul acestora, dl Aug. Hamsea 
doreşte noului episcop (al 15 lea al credia-
cioşiler ortodocşi din eparchia Aradului), 
tărie, să poată înfrunta toate greutăţile. 11 
asigură că atât Consistorul, cât şi Sinodul, 
t! vor da tot spriginul a creşte poporul şi 
a ' l povăţui pe calea cea bună şi dreapta. 
П felicită de asemeni şi In numele celor 
delà Seminar (lungi .Trăiască"). 
F. S. Sa Episcopul Goldiş rëspunde: 
,M6 simt fericit a sta in faţă cu mem­
brii Sinodului şi a! Consistorulul, legislativa 
şi executiva eparchiel aradaue, şi organe, 
fără al căror sprigin, zel şi bunăvoinţă nici 
cel mai perfect episcop u'ar putè face 
mult pentru credincioşii sol. Cel puţin B U 
atâtf», cât se poate cu puteri unite şi înţe­
legere reciprocă. Ştiu să apreciez impor­
tant», acestor factori, ştiu cât biserica are 
a le mulţumi, căci d'un pătrar de veac 
fac parte dm amêudouS aceste corpora-
ţiunl, In cari am nn numul colegi de muncă, 
dar aşa cred, că şi buni prieteni (Aşa e, 
aşa el). 
„Pentru a raö face vrednic de iubi­
rea acestora şi de încrederea ce miau 
arătat o alegêodu-më episcop şi pentru a 
mulţumi de urănie ce mi se aduc, voiu, 
caut* sa ml Îndeplinesc cu sfinţenie toute 
datoriile strtns legate cu locul înalt ce 
mi s'a încredinţat (Trăiască), rugându-Vë tn 
aceeaşi vreme să-mî daţi tot spriginul, căci 
potrivit legii noastre bisericeşti, eu numai 
tn unire cu frăţiile Voastie vreau să lucrez. 
Urăsc din suflet absolutismul şi iubesc liber 
totea în biserică (entusiaste aclamarl), căii 
dacă «i zeii s'au Închinat libertăţii, cum r e 
povesteşte mitologia şi despre iupiter cel 
puternic, cum nu o să căutăm noi a ne 
perfecţiona ascultând toate afatartle despre 
părerile fiecărui fiu al bisericii? 
,Să ne călcăm pe inimă deci cu toţii, 
şi eu trag la Îndoială dragostea pentru 
binele obştesc al .aceluia, care nu ştie să 
renunţe ia eonsideraţiunile, interesele ori 
pornirile personale întru desăvîrşirea frăţiei 
comune şi a bunel Înţelegeri. 
„Voiu premerge, în privinţa aceasta, 
cu exemplu (lungi apiause) şi întind mâna 
celui ce m'a urxt, şi aştept ca toţi aşa să 
faceţi. 
„Ѵё mulţumesc 1 Să t ră i ţ i i ' 
. P. 8. Sa Întinde apoi mâna dlul 
Hamsea, după cum de asemeni strtnge 
mâna tuturor membrilor Sinodului, dintre 
car! lipsesc numai dniï Mocsonyi, Babeş, 
Rotariu şi încă vre o 2—3 adicţl de a doua 
mână al acestora. 
Biserica gr . cat. română e presentată 
"rin dl protopop Telescu, preotul G. Pap, 
advocatul Dr. St. C. Pop, vice colonelul 
Mărginean şi dl Şoimoşan. 
7)1 Telescu In vorbirea sa de felicitare 
spune că tn vtrtutea orudiţiunil şi a inimel 
sale nobile, noul episcop desigur va în­
lătura greutăţile şi eventuale netnţel gerl 
şi va contribui, ca tntre cele doue con­
fesiuni să fie frăţie şi înţelegere. Imploră 
cerului vieaţă Îndelungată şi fericită pă­
storire. 
P. S. Sa Episcopul mulţumeşte cu iu­
bire. Spune că a căutat întotdeauna armo­
nia. Va căuta şi tn viitor, căci numai aşa 
corespundem chemării bisericii şi înveţă-
turilor Mântuitorului. .Respect reciproc, — 
şi toate vor merge bine*, zice şi continuă: 
.Intre noi ma! presus de toate e legătura 
Sângelui. Nainte de a ne fi botezat, ne-am 
născut Români şi înveţăturile creştineşti nu­
mai întări şi sfinţi pot această trainică le­
gătură*. 
Promite că nimic nu-i va trece cu 
vederea pentru a cimenta legfttura Intre 
cele doue biserici. 
Delegaţia Bisericel reformată se pre-
sinta sub coducerea preotului Csécsi; 
Delegaţia bisericei evangelică se pre-
smtp sub conducerea preotului Frinck,—ear 
IsraeliţiI sub conducerea rabinului 
Rosenberg. 
Toţi trei oratorii tl felicită cu căldură, 
tn vorbiri foarte frumoase şi ro.-; ue cu mult 
avent. 
P. 8. S. Episcopul Ie rëspun.le des-
voifând tema iubire! de-aproapelui, o vir 
tute creştinească prin a cărei cultivare maî 
ales ui patria noastră locuită de diferite 
popoare numai binele obşt-.інс se ajută şi 
tn acelaşi timp facem bucurie şi M Sale 
Jonarchulul nostru, a cărui cea mai vie do­
rinţă este ca popoarele de gub sceptrul seu să 
trăiască în pace si înţelegere. 
Delegaţia armatei comune o conduce 
generalul Blondein, ear' pe honvezi majo­
rul Hadfy. 
Dlul general Blondein P. S. Sa 'i 
rëspunde nemţeşte honvezilor ungureşte. In­
tre altele zice: 
.Biserica şi armata sunt pentru întă­
rirea, înălţarea şi apărarea statului. Armată 
bună numai tn state cu biserică tare se 
poate vedea. Suntem dec! cu aceiaşi me­
nire în stat şi fiţi convinşi, că ne veţi ve­
dea alături în or! ce lucrare pentru ferici­
re» neamurilor din patrie". 
Urmează apoi delegaţia comitatului 
Arad, condusă de fişpanul Fábián, ear 
orator vicispsitiul Dálnoky, care a ţinut uu 
admirabil discurs de felicitare. 
P. S. 8a spune că relntorcénd In 
comitatul unde e şi comuna sa de naştere, 
unde trăit o bună parte a vieţii aale, spera 
ca să poată contribui şi mai mult la bună-
piţelegerea dinire eparchioţu sei şi între 
autorităţile politice. Prin dragos'e vom p'.i-
<ea săvtrşi multe lucruri bune. 
Afabil л primit apoi pe fijpünul Bichi-
şnlui, Lukács György şi delegaţia din Bihor, 
condusă de fişpanul Beöthy, cărui i-a 
rëspuns : 
„Prin depărtarea mea din reşedmţ* 
Bihorului nu s'a curmat legătura Intre 
mine şi eparchioţil de acolo, ci din contră, 
cercul meu de activitAte şi influenţa e mal 
mare. Ear' activitatea mea va fi să ridic 
biserica noastră naţională şi să propag 
pacea, ceea ce cred că se va ajungă, 
pentru că dintre noi chiar şi cei mai ex­
trem!, cum îl nnmiţî, să credeţi, sunt oameni 
de înţelegere, tşl iubeec neamul şi patria, 
căcî doar' aceste doue iubiri nu »e exchid 
una pe alta, şi tocmai iubirea de p»tria 
trebue să fie legătura comună tntre toatw 
neamurile din patrie. Totul : e să se poată 
desvolta Intre ool încrederea, şi atunci pac 
va fl. Alegerea n v a toomal e dovadă, e*e 
dacă e încredere la mijloc, se poate face 
apropiere". 
Deputăţia oraşului Arad a condus-o 
primarul Solacz, pe juzil tribunalului judele 
Abnay, pe profeeoril gimnasial! Boros Vida 
îndeosebi membrilor de la tribunal 
şi profesorilor le-a rëspuns cu multă duioşie 
şi înţelepciune. Şi-a reamintit că şi P. 8. 
Sa a slujit odinioară la tribunal, înainte cu 
30 ani, ear' tn corpul profesoral trăind 20 ani 
numera tntre profesori prietini buni. 
Direcţia averilor statului tl felicită 
prin graiul contelui Csernovits Diodor, di­
recţia financiara prin Krausz József, Ca 
mera comercială aradană prin Kristyóri 
János, Reuniunea industrială prin Kiss 
Ferencz. 
Tuturora P. 8. Sa le rëspunde cu 
afabilitate. 
Delegaţia înveţătorilor se înfăţişează 
avônd de vorbitor pe d. T. Ciontea. 
Clerul şi poporul e condus de d. pro­
topop P. Miulescu. 
Toţi tşl arată bucuria că i-s'a dat 
Diecesei ca episcop un bărbat atât de tnvë-
ţat, bun şi cinstit, toţi II doresc viaţă înde­
lungată. 
P. S. Sa Episcopul le rëspunde cu 
dragoste şi fagădueşte a fl părinte tuturor 
d'opotrivă, drept şi nepărtinitor. 
Vin apoi foştii înveţîcei ( a gimnasiu) 
ai P. 8. Sale, sub conducerea d-lul dr. Barim, 
preot în Pecica. Intre aceştia ѳ şi d. dr. 
Isidor Bodea, medic distins tn Viena, venit 
anume pentru instalare. 
întrevederea dintre foştii elevi şi profeso­
rul ajuns acum episcop, a fost nu se poate 
mai duioasă. Pe mulţi P. Ѳ. Sa i-a tnbră-
ţişat şi toţi se bucurau de cinstea şi mări­
ri!» la care a ajötis profesorul lor buu de 
odinioară. 
Li urma a primit pe Socodoreni, latre 
cari erau prititenl din copilărie aï P. S. Sale, 
acum ţeranî cu plete albe... Stăteau unii 
în f&ţa altora cu ochii seăldaţi tu lacrimi 
de bucurie. 
8 
BANCHETUL. 
Gradina mare de iarna delà 
„Crucea-Albă" înfăţişează par'că un 
colţ din grădinile frumoase din po­
veşti. 
Prea Sfinţiţii Episcop! sosesc la 
oarele 2 Va şi sunt primiţi cu marşul 
lui Minai Viteazul şi cu însufleţite 
„Trăiască," ! 
In fruntea mesei stă P. S. Sa 
Episcopul Popea, la stânga sa Episco­
pul Goldiş, la dreapta d-lui episcop 
al Caransebeşului flşpanul Fabian apoi 
contele Tisza István ; la stânga epi­
scopului Aradului flşpanul Beöthy, apoi 
P. Cuvioşia Sa părintele archiman-
drit Musta ; în faţa episcopilor, la 
masa ce se îmbină cu cea de frunte, 
stau d-nil Oncu, Mangra, Veliciu, pro­
topopii Suciu, Trăilescuşi IgnatiePap, 
apoi d-nil Truţa şi Dr. Qpreanu, ear 
dintre Unguri mal multe notabilităţi, 
Venerabilul protopop al Orşovel M, 
Popovici sta la masa principala, 
în imediata apropiere a primarului 
Salacz şi lângă colonelul Wachsmann. 
Cel dintâiu toast 1-a ridicat P. S. 
8a Episcopul Popea. 
Dl Ioan Beleş ridica paharul 
pentru guvern şi pentru deputaţii cari 
sunt de faţă. 
A urmat apoi sensaţia zilei: 
vorbirea contelui Tisza István. 
, Imi pare rëu că nu ştiu româneşte, — 
începe — pentru-ca sentimentele ce nutresc 
faţă de fraţii noştri români, să le tălmăcesc 
în limba lor, ca toţi să më înţeleagă. De alt­
minteri, dacă în faptele noastre ne conducem 
de iubirea către patrie, e tot una, fie că ne 
exprimăm sentimentele ungureşte, fie româ­
neşte. Ne vom înţelege! 
, Domnii mei I (S'auzim I S'auzim !) Avênd 
comună iubirea de patrie, eu vremea trebue 
să ne înţelegem şi asupra celorlalte chestii, 
cari în présent ne frëmêntâ încă şi au făcut 
ca aceste doue naţiuni, avisate ana la alta, 
să nu stea alături ca fraţi şi aliaţi natu­
rali. 
„In présenta serbare şi mai ales în per­
soana mult stimatului nostru prieten, noul 
episcop, îndrăznesc a vedea un moment de 
apropiere. S'a dat adecă, tocmai prin alege­
rea lui, dovadă, că poate fi un Român şi 
iubitor al legii şi neamului seu şi în acelaşi 
timp şi patriot bun eare să se bucure de în­
crederea tuturor. 
ţii de stat, — formează pretensiunî de egală 
îndreptăţire cu credinţa cetăţenilor sei la 
amintirea noastră. 
Astfel de factor al vieţii de stat este 
sigur şi armata, despre care se convine 
să facem azi amintire. 
Armata patriei noastre, care este azi 
— ваи ca In timpurile anterioare — o com-
posiţie de mercenari, în parte chiar străini, 
— singură cetăţenimea înarmată — carea 
şi în această societate aleasă îşi are re-
presentanţiî sei, — merită să fie amintită 
tn această zi mare a bisericei române gr. 
orientale. 
Oeamnă este de o amintire distinctivă 
cu atât mai vîrtos, că este compusă din 
floarea cetăţenimei patriei noastre, şi chiar 
biserica noastră gr. orientală o cuprinde în 
rugăciunile sale. 
Armata are chemarea grea, tn zile de 
pericol, apărarea înarmată a patriei, a bi­
sericilor el, cetăţenilor el. Armata are su­
blima datorinţă a asigura cu arma în mână 
prosperarea pămentească a cetăţenilor. 
Deci tnaltpreansâţtelor Voastre şi sti­
maţi domni, cu bucurie am luat cuvôntul 
seu înalt acestei armate om, se trăiască 1 
Preabunul Dumnezeu se o împărtăşească 
de acel favor divin a corespunde deplin 
grelei sale misiuni întru apărarea patriei 
la zile de nevoe ! Trăiască armata comună 
a iubitei noastre patrii; trăiască miliţia iu­
bitei noastre patrii! Yivnt şi conducătorii 
oastelor ! 
acestui potop şi unde putem ajunge cu 
vremea, dacă nu ne, vom şti înţelege. 
Şi dinpolrivă: la cât bine am ajunge 
şi câtă bucurie am face iubitului nostru 
domnitor când, noi, cele doue popoare 
cari de o mie de ani am susţinut 
împreună statul, ne-am putè apro-
pia. 
„Мё bucur sincer, când delà un 
bărbat ca dl conte Tisza aud cuvinte pe 
caii, drept să spun, n'am prea fost 
obicinuiţi să auzim de un foarte lung 
şir de ani. cuvinte inspirate de avênt 
nobil şi patriotism. 
„Asa e: daoă і ѳ vom alia fră­
ţeşte, pe basele egalei îndrep­
tăţire, noi Românii şi Ungu­
rii vom forma aici o tărie, pe 
care nici porţile iadului nu o vor 
birui. Suum CUique ! Nici odată noi 
n'am vroit suprematisare, a lupta 
dreaptă am purtat pentru drep­
turi ce ni-se cuvin. 
„Ridic paharul pentru dl conte 
Tisza, pentîu ideile umanitare şi pa­
triotice ce adesvoltat." 
Nu se poate descrie efectul ce a pro­
dus vorbirea P . S. Sale Episcopului Popea. 
Aplausele l'au întrerupt la fiecare pasagiu, 
spus cu vervă şi cu adânca convingere şi cu 
acea mare autoritate, pe care Intre Români 
numai P. S. Sa o are, căci e singurul Ro­
mân din falanga mare, ce pentru biserică şi 
neam a purtat luptă uriaşă, deja nainte cu 
un jumètate veac. 
Dl V. Mangra a ţinut apoi ur-
mătoarul toast: 
Preasfinţiile Voastre, Iluslrisimî Domni 
Episcopii 
Când v6d în giurul Preasfinţiilor 
Voastre aţâţi fii iluştri ai patriei de ose­
bite naţionalităţi şi confesiuni, carî cu pré­
senta lor au înălţat serbarea noastră de azi, 
nu pot ca să nu dau expresiune bucuriei 
tn Domnul şi să exclam: „Iată acum ce 
este bun sau ce este frumos fără numai a 
lăcui fraţii împreună* (Antifon glas 8.) 
A lăcui fraţii împreună este legea iu-
birei deaproapelui, pe care Isus Christos a 
întemeiat biserica sa. Şi „numele biserică 
zice 8f. Chrysostom, este nume de unire şi 
concordie, nu nume de despărţire 
„- In unire e tăria popoarelor şi a sta­
telor, dar mântuirea le vine numai prin bi­
serică, căci: Non potest habere Deum va-
trem, pui ecclesiam non habet matrem (adecă : 
cine nu are biserica de mamă, nu poate avè 
pe Dumnezeu de tată.) 
Ecleeia e clerul şi poporul, de unde şi 
Impartir ia ei în ecclesia docens şi ecclesia 
discens. Mergênd, înveţaţi toate neamurile, a zis 
Domnul Christos cătră Apostoli! sei, şi ei 
urmând a propovădui popoarelor tnveţătura di­
vină, mulţimea s'a turburat, şi toţi se uimeau 
şi se minunau, cum flecare anzia vorbind 
în limba sa măririle lui Dumnezeu." (Fap­
tele Apóst. II. 7. 11.) 
Pentru realisarea împerăţiei luminii şi 
a adevërului, Apostolii s'au lăpădat de pre­
judiciile societăţii, ţinend cont de firea 
şi caracterul popoarelor. Astfel şi noi, re-
presentanţil clerului şi ai poporului nu ne-am 
lăsat dominaţi de prejudiciile ce se ridica­
seră în potriva Uustritătil Sale noului nostru 
Episcop, ei desfăşurând steagul pentru ale­
gerea Pr. Sfinţiei Sale, l'am dus la biruinţă, 
căcî tărie şi sprigin aveam in clerul şi po­
porul diecesei, care ni au dat mandatul şi 
dreptul de a-'l représenta în sinodul Epar-
chial. Prin acţiunea şi procederea noastră 
rosolută, am dat pildă de ceea-ce factori! 
chemaţi, ai vieţii publice de stat trebue să 
facă şi ei din partea lor, pentru a se stabili 
bana înţelegere şi încrederea reciprocă între 
popoare. 
închin pentru clerul şi poporal diece­
sei Aradului. Să trăiască, să Înflorească ! 
„Ridw paharul în sănetatea M. Sale 
preagraţiosuHi nostru Impërat şi Rege 
apostolic (lungi аріаизе), părintele bun 
al tuturor popoarelor din monarchie, 
domnitorul mare cărui avem să-i mul­
ţumim frumoasa noastră constituţie bi­
sericească", a zis mult iubitul prelat. 
„Fie ca exemplul dat de El, să serve 
ca model tuturora intru conlucrare la 
prosperitatea patriei şi la buna înţele­
gere. 
„Trăiască M. Sa, Trăiască înalta 
casă domnitoare \ " 
Toţi au ascultat toastai stând în pi­
cioare ear la sftrşit musica militară a în 
tonnt imnul casei domnitoare, 
P. S. Sa losif Goldiş ridică 
toast în sănetatea Mitropolitului Meţia-
nu şi a Episcopului Popea, care prin 
présenta Sa la instalare, a ridicat 
vaza serbărilor (Insuflţite strigăte : 
„Trăiască Popea" !). 
M Veliciu zice cam urmètoarele : 
.Avem o zi de bucurie, zi de veselie. 
Ear bucuria aceasta nu este pur şi simplu 
pentru-că serbăm urcarea în scaunul epi­
scopesc al unui fiu vrednic al bisericii, ci 
prăsnuim mai ales chipul, cum s'a ales noul 
episcop. S'a ales adecă liber, după dorinţa 
poporului, care nu poate avè bucurie mal 
mare, decât vëzônd că tn scaunul episco­
pesc şede un flu al comitatului, flu ieşit din 
mijlocul poporului, care ne cunoaşte dure­
rile şi împreună s'a bucurat cu noi la zile 
mari.(Aşa e, Trăiască!) In noul episcop 
avem convingerea că am câştigat nu nu­
mai un bărbat înveţat o inimă tare, dar şi 
un bărbat nobil, cu suflet blând, care ridi-
cându-se peste mizeriile muritorilor de rend, 
va şti să Învingă greutăţile şi care cu în­
treaga sa ardoare numai binele obştesc li 
va urmări. 
,ln puterea vredaiciei sale şi prin re­
présentai ţi! poporului fiind ridicat la o 
treaptă atât de înaltă, nu ne îndoim, că va 
avè grije pentru poporul din sinul căruia 
s'a născut şi unde a trăit şi va spune la 
locurile înalte, că poporal а cesta român e 
bun, muncitor, eă-'şi cinsteşte biserica şi 
pe mal mari! sei, că-'şi face toate datoriile 
către patrie, prin urmare că e vrednic de 
toate ocrotirile, că cu aceeaşi însufleţire cu 
care îşi varsă eângele pentru patrie, e ca 
pabil de muncă rodnică şi pe alto terene 
(Aşa e, bravo!) 
„Noului episcop aducem dragoste ne 
făţărită şi avem convingerea, că va cărmui 
aşa fel, In cât relele se vor îndrepta şi la 
limanul dorit va duce sfânta noastră bise­
rică mult încercată. N'are, în privinţa acea­
sta, de cât să ia de pildă pe marele Şaguna 
şi pe slăvitul tn istorie Sava Brancovicî, a 
căror devisa a fost: Nimic pentru noi ci 
totul pentru binele obştesc, pentru biserica 
noastră naţională*, (lungi aplause). 
.Trăiască Episcopul Goldiş ! (aplause). 
„Să privim, d nil mei, în istorie. Ce 
ne învaţă şi dovedeşte? Că Ungaria numai 
aşa s'a ştiut menţine o mie de ani în 
mij locul a tâ tor furtuni, că n'a apósat ci a 
lăsat liberă desvoltare tu turor naţionali­
tăţilor. Dacă voeşte să existe şi mal pe 
departe, nu va oprima nici de aci încolo 
(Viforoase aplause şi strigăte : „Aşa să fie) 
Misia şi-o îndeplineşte tocmai prin faptul 
că stă pază desvoltăril etnice a neamurilor 
ce loenesc această par te a .Europei. Ear ' 
aliatul cel mal firesc al naţiei maghiare 
este neamul românesc. Să privim numai 
pe hartă , şi ne vom convinge, că chipul 
de fericire şi rieaţă a neamului românesc 
no poate fl de cât înfrăţirea ca Ungarii . 
Termină: 
„Ridic paharul meu în sănătatea 
acelor români, cari luptă cu sinceritate 
şi inimă deschisă pentru biserica şi nea­
mul lor. 
Dl Dr. N. Oprean vorbeşte pentru ar­
mată. Zice: 
Preasânţiilor Voastre ! Mult stimaţilor 
Domni ! 
Credinţa nu este o invenţiune a cuiărui 
înveţat, căci omul şi-a avut credinţa sa deja 
pe timpul, când încă nu erau înveţat! рѳ 
lume. 
Ea este o parte Integrantă a naturei 
omeneşti, carea ese la iveală din acel mo­
ment, când se arată în om primele mo 
mente ale recunoaşteri! de sine. Ea este o 
însuşire primordială a naturei omeneşti, ca­
rea se desvoaltă deodată cu conştiinţa 
de sine în om, şi se aventă la predomnire 
absolutistică asupra făpturei dumnezeeştl des-
voltate la omul perfect, — ce fără exage­
rare se poate afirma. 
Nici atheismul nu este deplină lipsă, 
ci numai negaţiunea unei sau altei cre­
dinţe, a dumnezeirei creştine. 
Credinţa dominează necondiţionat asu­
pra lntregei activităţi omeneşti. Toată fap­
ta positiva şi negativă a omului poartă 
timbrul credinţei sale şi de aici absoluta 
importanţă, ce însuşi statul recunoaşte cre­
dinţei cetăţenilor sei. — St» tul singur nu­
mi, i atunci va putè corespunde deplin sco­
pului seu, când va nisui să fie cu deplină 
considerare la credinţele cetăţenilor sei ! 
Preasânţiilor Voastre ! Multstimaţilor 
domni. Mai multe milioane de cetăţeni ai pa­
triei noastre ungare sunt credincioşii bise­
ricei gr. orientale : din această causă deci 
are şi această zi de mare serbătoare a in­
troduceri! în dignitatea acestei confesiuni 
a iubitului nostru prelat o importanţă aş> 
mare; o Însemnătate sigur recunoscută. 
Cred că e de prisos să întru tn o do­
cumentare mai extinsă a însemnătăţii poli­
ţiei, ce ocupă şi această biserică tn viata 
statului nostru, căci fiecine este despre 
aceasta convins. 
Are însă statul şi alte instituţiunî, care 
— creaţiunî ale continuei desvoltărl a vie-
Dr. I. Trăllescu închină pentru 
representanţiî confeaiunilor, cari ne-au 
cinstit venind să prăsnuiascâ şi să 
se veselească cu noi. 
Finck Lajos, preot evangelic 
Ii respunde cu multă mulţumire şi 
însufleţire. 
Dr. N. Oncu ridică toast In onoa­
rea autorităţii politice a comitatului. 
Fişpanul Fàbiàn rëspunzênd, 
asigură pe toţi, că bucuria lui cea 
mai mare va fl, când Ii va vedé şi 
pe Români împăcaţi cu moartea. 
Ign. Pap închină în onoarea re-
presentantulul oraşului. 
Primarul Salacz îl respunde 
cu însufleţire într'un toast foarte avân­
tat, dând expresie speranţei sale, că 
neînţelegerile din trecut se vor uita 
şi In viitor Românii şi Ungurii vor 
munci împreună şi în înţelegere pen­
tru fericirea patriei. 
Vorbirea Episcopului Popea. 
Dacă sensaţie mare a făcut vorbirea 
contelui Tisza, apoi rëspunsul ce i 1-a dat 
episcopul Popea, seniorul prelaţilor români, 
încercatul naţionalist şi represen? antul au­
torisât al ideilor marelui Şaguna, a fost 
privit ca adevörat eveniment politic. 
Eată ce a spus : 
„Domnilor mei ! Vorbirea dlui 
Conte Tisza trece marginile unui toast 
obicinuit de ocasie. El cuprinde deda-
raţiuni şi idei, căror më simt îndemnat 
a da un rëspuns politic. (S'auzim, s'au­
zim). 
„A fost o mare scădere, că noi 
Româniseşi Ungurii nu am prea avut 
prilegiusSne întâlnim, ca astfel, bărbaţii 
competenţi să-'şi cunoască ideile şi firea, 
să se desvolte între ei, dacă nu un ra­
port de înţelegere, apoi cel puţin oare­
care încredere, fără de care, înţelegere 
între cele doue popoare nu e cu pu­
tinţă. 
„Noi Românii în totdeauna am do­
rit o apropiere. Ni am dat seamă de 
mult de primejdia ce ne înconjoară — 
n'o numesc, o ştiţi cu toţii ! —d'opotrivă 
atât pe noi Românii, cât şi pe fraţii 
maghiari. 
„Ori-ce om cu minte poate judeca 
şi vedé, care este mijlocul de a résista 
4 
Concertul. 
Punctul culminant al tneufleţiril şi 
mândriei noastre naţionale In cele treî zile 
de serbări a fost fâră îndoială concertul 
genialei Aurel/a Gionca. 
Sala mare de la .Crucea Albă" se 
umpluse de lume: aradanï, bihorenî şi 
bănăţeni, aplaudat-am şi bucuratu-ne am 
peste mesura numai când am zărit pe co­
pila minune, de care nici popoarele mari 
din Apus n'a avut şi nu a u . . . Ear' când 
cânta la pian şi din instrumentul rece 
scotea accente calde, părea că se sguduie 
sala de aplause şi strigătele de însufleţire. 
Cu aceaşî bucurie am ascultat apoi 
cântarea d-şoarel Felina Beleş, vocea dulce 
pe care ascultându-o, par'că Iţi copleşeşte 
întreaga fiinţă. îndeosebi a plăcut „Copi­
lită de la munte". 
Dna Hermina Lazar, cunoscuta şi 
apreciata noastră pianistă, a acompaniat la 
pian atât pe d-şoara Beleş cât şi pe dl 
Silviu Pop, care cu arcuşu-i măiestru a 
stârnit şi D-sa vifor de aplause. 
Tinerimea o oferit atât genialei Aurelia 
Cionca şi d-şoarei Beleş cât si d-nei Lazar, 
splendide buchete. De asemeni i-s'a dat 
neîntrecutei artiste ceasornicul de aur, din 
; artea damelor române. 
Cei dintêiu cari au felicitat aü fost 
Preasfinţiile Lor episcopii Popea şi Goldiş 
cari au asistat şi Ei la concert. A fost 
apoi şi fişpanul, primarul şi alte notabili­
tăţi maghiare. 
Petrecerea. 
Acelaşi public ales, a fost şi la 
petrecerea din sala mare a paduriţil, 
unde primul cuadril l'au jucat 160 
părechî. Aşa ceva nu s'a mal vëzut 
In Arad. 
Dl fişpan Fabian venise cu d-na 
şi d-şoarele, cari au petrecut cu multă 
animaţie până după miezul nopţii. 
Episcopii de asemeni au înăl­
ţat nimbul petrecerii cu présenta lor. 
In tot decursul serii, în jurul P. 
Sfinţilor Lor s'a format un larg cerc. 
Înalţii prelaţi au făcut multora bucu­
ria de a-i distinge intreţinendu-se cu 
ei în chip amabil. Au fost petrecuţi 
din sală în mijlocul ovaţiunilor, ear 
petrecerea a ţinut până în zori. 
In numărul nostru de mâne vom publica 
în întregime vorbirea ce P . S Sa Episcopul 
Popea a ţinut Marţi în biserica episco-
pească din Arad. 
Presa maghiară despre vorbirea 
contelui Tisza. 
Toate foile maghiare publică ar­
ticole privitoare la vorbirea ce a ţi­
nut la banchetul episcopesc din Arad 
contele Tisza István. 
Unele, ca „Budapesti Napid", este 
supărată rëu, că contele şi-a expri­
mat părerea de rëu că nu ştie româ­
neşte. 
Auzi, un ungur, în Ţara Ungu­
rească, cum poate spune asemenea 
lucru? Numitul ziar scrie anume: 
,8e vede, că Românii numai aşa încep 
a înţelege vorba maghiară, dacă vorbitorul se 
roagă de iertare că nu ştie româneşte, cum 
a făcut contele Tisza". 
In numërul de Joi, „P. Lloyd" 
are articol de fond. Dăm aci deocam­
dată numai pasagiile de pe urmă ale 
articolului. Ajungând a îndemna pe 
Români a părăsi pasivitatea, oficiosul 
încheie: 
„In aceet cas pot fi Încredinţaţi, că 
toţi oamenii serioşi şi toate partidele de 
importanţă le vor merge Intru întâmpinare 
şi atunci un singur ceas poate repara ceia-
ce fusese stricat într'un şir lung de ani. 
,Dar fie curând ori numai încet, se 
va ajunge la un résultat; deocamdată e^te 
lucru vrednic de mulţămită, că procesul 
e pornit ; acum este vorba я 4 promova mai 
departe cu seriositate, prudenţă şi perseve-
ranţa. Ceia-ce contele Tisza a început, ar fre 
bui să fie continuat prin guvern ; ear întâm-
plăndu-se asta, ministrul-president va găsi de 
sigur şi pentru această importantă afacere o 
formulă potrivită'î 
Teatrul român. 
Selişte, 31 Iulie. 
Eri s'a deschis aici adunarea ge­
nerală a Fondului pentru intemeia-
rea Teatrului Român. 
Atât primirea de Sâmbătă seara 
cu care prilej au vorbit primpreto-
rele Drăghicî şi primarul Iordache 
Boşca Căpitanul, căror dl Vulcan le-a 
rëspuns cu multă iubire, cât şi în­
suşi decurgerea adunării a fost im-
posantă. 
Eată discursul prin care dl Vulcan 
a deschis şedinţa : 
Onorabilă adunare generală ! 
Gândul care trebue să ne stăpânească 
totdeauna, In viaţa familiară şi obştească, în 
cercuri mal restrînae şi 'n întruniri d'ftle 
fruntaşilor, este dorul d'à ne ridica naţiu­
nea. 
Câte doruri are sufletul omenesc, nici 
unul nu este atât de frumos şi atât de sfânt 
ca şi acesta ; căci nu poate fi nimic mal 
măreţ, decât a-ţl servi mama, a-ţî face da­
toria de fiu credincios al ei : iubindu-o cu 
evlavie, ocrotindu-o de toate relele şi f;i-
céndul un traiu priincios, de care să ve-pu­
teţi bucura împreună. 
Dragostea mamei pentru copilul el 
este cea mal puternică şi cea mal trainică 
din toate simţirile câte a sădit firea în iui na 
omenească. începe deodată cu naşterea 
noastră şi nu ne părăseşte decât ia coa 
din urmă îesuflare a ei. Celelalte doriri, 
toate sunt vremelnice şi trecötoare. Se ivesc 
ne înalţă In lumi închipuite, apoi încetul 
cu încetul aripele slăbesc, sborul lâncezeşte 
şi în cele din urmă se stîng şi pier par'că 
nici n'ar fl fost. 
Dorul măririi te încălzeşte numai pâriă 
ce al atins culmea, apoi strălucirea ei îţi 
pare orbitoare şi sgomotul obositor; dorul 
bogăţiei, dacă-1 vezi împlinit, nu te mal î i -
destuleşte, îţi deşteaptă iar alte dorinţe şi 
eşti vecinie nemulţumit ; dorul frumseţel, 
care ademeneşte atâtea inimi tinere, cu tre­
cerea anilor se duce şi el ; dorul dragostei, 
atât de dogoritor la început, cu timpul sende 
se potoleşte şi de multe ori receşte cu totul : 
numai dorul mamei nu trece, nu încetează 
nici-odată ; numai acela ne luminează ne­
contenit, veghiând cu atâta bucurie la lun­
ganul nostru, cu câtă însufleţire ne Încu­
nună fruntea In luptele vieţii, cu câtă du­
ioşie ne leagă ranele, cu câtă compătimire 
ne mângăe In dureri şi cu câtă sfinţenie 
ne ţine pururea arzondă candela amintirii 
jălitoare şi nemângăiate. 
A nu ţi iubi mama, este cel mai mare 
pëcat ; a o părăsi şi chiar a te lăpeda de 
ea, tocmai tn vremuri de primejdie, este 
cea mal murdară ticăloşie ; a-ţi ridica pum­
nalul asupra ei, este a te dobori mal jos 
de fiarele selbatice. 
Mama noastră a tuturora e naţiunea : 
o vrednică mamă, care a îndurat mii de 
suferinţe ; iubitoare şi bună, care şl a pus 
în cumpenă pentru noi toate podoabele ; 
de neam mare, căci e odrazla gintel latino, 
din care şi-a adus comori de însuşiri — ne­
preţuite, ce alţii n'au. A fl vlăstaril ei, e 
mândria noastră. A o iubi şi jertfi pentru 
ea tot, chiar şi viaţa, e datoria noastră de 
oameni cinstiţi. 
Iată cuvôntul, pentru care Românul îşi 
iubeşte neamul, cuvôntul pentru care e da­
tor să-1 iubească şi pentru care despreţu-
eşte ori ce momeli si nu-I pasă de câte 
pedeci 'i-s'ar pune în calea acestei iubiri. 
Dragostea de neam a fo3t din moşi-
strămoşî chiagul vieţel noastre naţionale. 
Ea ne-a scăpat din urgiile veacurilor tre­
cute ; ea ne este şi acuma steaua condu-
cëtoara рѳ calea vieţel ; tot ea are să re-
mâ ă în veci farmecul, care ne domneşte 
inima şi ne robeşte sufletul. 
Poţi să fii cât de serbătorit : departe 
de neamul teu, de vatra ta, deodată te 
trezeşti că 'ţi-s'a urît de toate ; tămâierea 
nu-'ţi mal face plăcere, pompa nu te mal 
farmecă — şi afli, că împresurat de como­
rile tale, eşti sărac, căci inima 'ţi e goală ; 
că In mijlocul vijeliilor sgomotoase, sufla­
tul teu iaca nepăsător,—că intre cei-ce te 
omoară cu dragostea Ьг . te simţi atât de 
stră n, atât de triat. In momentele acelea 
te apucă uri tul, care te usucă ziua noaptea 
şi-'ţi deşteaptă nn dor ce-ţl mistue toată 
fiinţa; dorul de neamul (eu, de vatra ta 
caro e a născut şi unde ai fost atât d* fe 
ricit. Şi dorul te mână să te sctpi de tot 
ce ai agonisit, să laşi pompă şi mărire în 
plata Domnului : să te reîntorci acasă, de 
unde ai plecat Iu lume, sărac cum ai ve­
nit, dar' cu credinţa să găseşti acolo o co­
moară mult mal preţioasă, mulţumirea, care 
să îaaurească amurgul zilelor tale şi să-ţl 
redee fericirea ps care ai perdut o. Căci nu 
este în lume fericire decât numai în sînul 
nea nulul teu şi nu-I p.1 pâment neam atât 
de vrednic ca neaniul din care te tragi ; 
limbă dulce şi armonioasă, «a limba maicii 
tale ; oraş atât de frumos ca sătuţul tn care 
ai vëzut lumina zilei şi unde ai copilărit ; 
loc sfânt, ca şi căminul părintesc, căruia te 
închini smerit, 
Această simţire are o putere supra­
omenească, o putere care ne copleşeşte 
sufletul şi ne subjugă mintea, o putere care 
ne dă sbor nădejiel şi curagiu voinţei noa­
stre, o putere căreia ne supunem cu fclă. 
Puterea aceasta se numeşte conştiinţa na­
ţională. 
Conştiinţa naţională ne spune ce sun­
tem şi ce trebue să fim ; ea ne deşteaptă 
mândria de neamul din care ne trag tn si 
ne arată ce avem să facem ca fii vreduici 
ai neamului ; ea ne învaţă să ne iubim 
graiul, obiceiurile, portul şi tot ce-i al no­
stru ; să nu le dăm pe câte comori sunt în 
lume ; ea ne dă curagiul, ba chiar ne po­
runceşte, ва ne înfăţoşăm totdeaunea şi 
pretutindeni cei ce suntem, cei ce vrem se 
rëmânem. 
Istoria veacului ni e mărturie, că po 
porul cu conştientă naţională n'are să se 
teamă de nimic. Poţi să-'l îsbeştî cât de 
crud, tot n'ai să ImpedecI înaintarea lui ; 
poţi să-'l nedreptăţeş I cât de volnic, tot 
n'ai să poţi opri avôntul lui : căci conştienta 
naţională e scutul care-'l aporă şi tăria 
care '1 scoate biruitor din toate primejdiile. 
Volnicia poate să-'i răpească tot, să-'l 
facă rob, să-'i sttngă chiar viaţa ; dar nu-i 
putere In lume, care să-'i cuprindă inima 
si sufletul, care să-'i năduse simţire ». şi să-'i 
zugrume conştienta naţională. 
Datoria fruntaşilor ori cărui neam este 
dară a deştepta, a tnrădecina şi a desvolta 
conştienta naţională. O muncă aceasta, la 
care trebue să iee parte toţi, câţi ţin să 
fie vrednici la cinstea obştească, dând cea 
mai bună parte a puterii lor. Şi cine este 
acela, care s'ar retrage, când mama, când 
naţiunea, ti cere spriginul? Nu-i datorie 
mai sfântă decât aceea faţă de sângele teu ; 
nu-i mulţumire mai dulce, decât aceea că 
'ţi ai împlinit această datorie ; şi nu-i mân­
driei mai înaltă, decât aceea, că şi tu ţi-ai 
dat ajutorul la ridicarea neamului tëu. 
Aeeastă uriaşă şi dumneaeească mun­
că, ce frëmônta neamurile, se face prin 
rëspândirea culturel. Cultură de jos şi până 
sus, eată temelia cea mai tare pentru a se 
clădi pe ea viitorul anei naţiuni Cultură, 
eată ce avem să propovëduim noi neîncetat. 
Cultura însă numai atunci poate să 
petrundă în mőduva vieţei poporului, numai 
atuncia poate să prindă acolo rădecinl von-
joase : dacă e potrivită firei lui, feliului seu 
de cugetare, trebuinţelor sale şi traiului sen. 
Ori ce încercare de a-'i impune alfă 
cultură, e numai o perdere de timp şi de 
parale, o siluire păgubitoare, care-'ţl ame­
ţeşte capul şi tn cele din urmă te alegi cu 
nimica; întocmai precum nu poţi sëmëna 
oi I ce semenţă tn ori-ce păment, căci 
aceasta nu încolţeşte semenţa, şi tn loc de 
rodul dorit — te trezeşti cu polomidâ, ştir 
şi scaieţi. . . 
Prin urmare, singura cultură priin-
eioasă pentru un popor, menită să 'i Intre 
în fire, singura pe care o pricepe şi care 
poate să-'l ridic», eete cultura naţională. 
Cultură naţională ! Acestea sunteu Ţin­
tele ce popoarele tinert au Bă le scrie 
pe steagul cu care pornesc în marea miş­
care a renasterei lor culturale. Acesta ѳ şi 
st-agul nostru. 
Să facem dar' acestui steag un loc 
de cinste în cercul familiei noastre; să-1 
atlrnăm de amvonul bisericii I să-1 aşe­
zăm pe catedra scoale! ; să 1 loăl|,ăm IQ 
fruntea teatrului; fâlfâitul lui aă însu­
fleţească pe poeţii noştri şi рэ toţi cel ce 
ţin în mână condeiul, penelul şi dalta ; să 1 
ducem In toate petrecerile noastre; să-1 
purtăm tot In sufletul nostru ori unde і щ 
merge şi ori сѳ am face ; să 1 arborăm pe 
piscul munţilor, să-1 vadă toţi din toate 
părţile şi sa an adune sub e l ; pentru e} 
să trăim şi să murim; şi murind, să lăsăm 
cu limbă de moarte urmaşilor noştri : să-I 
rëmâie vecinie credincioşi, 
Măreaţă privelişte aceasta, vëzénd pe 
toţi la lucru pentru cultura naţională. 
înfăţişarea satelor deodată se schimbă. 
Casa cea mal frumoasă e şcoala, o droaie 
de copil tntră veseli, întîmpinaţl de tnveţă-
tori harnici. Flăcăii cetesc gazete şi bfr 
trânil ascultă. Bărbaţii se due In biblio­
teca ambulantă să-şi ceară cărţi de cetit, 
scrise anume pentru popor. Fetele şi ne­
vestele lucrează pentru txposiţie, sub con­
ducerea unei coconite eşită din internat. 
Ear' acolo este o întrunire culturală ; un 
tinër delà universitate, care îşi face vacanţele 
in sat, ţine poporului prelegere din cele ce 
a tnveţat la scoale. 
La oraşe fruntaşii, ca nişte fraţi de 
cruce, dau umër la umör şi propăşirea face 
minuni. Vorba ce-I conduce es te : „Totul 
pentru cultura naţională*. In fiecare casă 
cel puţin câte un ziar românesc. îndeosebi 
damele spriginesc călduros literatura naţio­
nală. Ear' сазіаѳіѳ toate cu câte-o biblio-
ecă în care găseşti toate scrierile bune 
româneşti. 
La uşa bisericilor este o cutie, cu in­
scripţia : .Pentru cultura naţională*, unde 
flecare aruncă bucuros obolul seu. In 
scoale altă cutie, spre acelaşi scop, tn care 
băieţii şi fetiţele c i fericire îşi pun bănuţii. 
In familii tot asemenea cutii te tnttmpină ; 
şi cine ar putè refusa pe cocoana, când te 
pofteşte să dărueştl ceva ! ? Te duci la 
restauranturl ori la hoteluri româneşti, pre­
tutindeni găseşti pe masă cutia. Burlacii, 
cari n'au nici casă, nici masă, dar' se în­
trunesc totdeauna la acelaşi birt, 'şi au pus 
si el tn mijlocul mesei o astfel de cutie, 
ca să aibă tntre donşil un altar, la care 
să se închine şi care să le facă Ьисигіб. 
Şi nu este nici o petrecere, unde şă­
galnice fete cu ochi seducëtori să nu te 
supună unui plăcut bir pentru cutie. 
Şi nu este nici o nunta, In care .jocul 
miresei* să nu se danseze pentru cutia cul-
turei naţionale. 
Şi nu este nici un botez fără această 
cutie. Se şi umple cu vlrf ; părinţii, nânaşiî, 
ba şi frăţiorii, toţi cinstesc cu plăcere... 
Şi aetfel unii dându-'şi talentul, alţii 
obolul sau braţul: tinerimea cu rlvnă căl­
când tu urma Înaintaşilor obosiţi, — norii 
vremei posomorite se risipesc şi se iveşte 
curcubeul unui viitor senin. 
La zarea lui Îmi pare că vöd ridi-
cându-sa ca din poveşti şi teatrul româ­
nesc . . . 
Şi cuprins de o negrăită fericire, ca 
cel-ce 'şi-a végűt visul cu ochii, cad in ge­
nunchi tremurând şi înalţ spre cer glasul 
meu slăbit: 
— Acum sloboaeşte, Doamae, pe ro* 
trai t ë u . . . 
* 
Salutându-vo cu stimă şi dragoste 
frăţească, deschid adunarea generală 1 
Şedinţa I. 
După frumosul di3cnrs al venerabilu­
lui président, primit cu furtunoase aplause 
din partea publicului nelncSput de sală, şe­
dinţa I. se deschide la orele 10 V« »• m « 
Dl protopretor Petru Dragits salută 
comitetul şi adunarea generală a societăţii 
Jn numele poporului din cercul şi comuna 
gglişte, exprimându-'şl Urma sa convingere, 
că teatrul naţional român se va réalisa. 
Presidentul mulţumeşte pentru buna primire, 
Dl Zaharia Boiu, care Împreună cu dl Dr-
Cprneliu Diaconovich au fost exmişl la 
această adunare din partea comitetului cen­
tral al .Asociaţiunil*, comunică salutările 
acesteia. Presidentul mulţumeşte pentru 
atenţiunea .Asociaţiunil", care e a se con­
sidera ca mamă a celorlalte societăţi cultu­
rale româneşti. 
Ca notiri pentru şedinţele adunării se 
aleg d-nil Dr. Ilie Beu şi Sever Bocu. 
Nefiind de faţă secretarul societăţii, 
dl 8. Bocu ţl substitue şi dă cetire rapor­
tului general al comitetului despre mersul 
afacerilor eocietăţil delà ultima adunare 
generală încoace până tn présent. 
Pentru examinarea acestui raport, pre­
cum şi pentru a face eventualele propu­
neri necesare, se alege o comisiune de 5 
membri. 
Raportul castei cetit de dl Dr. I. Mthu, 
ie predă asemenea unei comisiunl de 5. 
Pentru câştigarea de membri noui se 
alege o comisiune tot de 5 membri. 
Bar' apoi dl Virgil Oniţiu, vicepreei-
dent al eocietăţil, ceteşte telegramele de fe­
licitare sosite din mal multe părţi la adresa 
adunării generale. 
Dl George Stoica ceteşte disertaţia 
,Din juneţa lui Mihaü Eminescu', scrisă 
de Nicolau P. Petrescu. 
Disertaţiunea e ascultată cu viu inte­
res, şi se hotâreşte să se publice în .Fa­
milia*, organul oficios al societăţii, şi In 
.Anuarul* viitor. 
Ne mal flind alte obiecte la ordinea 
ailel, presidentul încheie I a şedinţă şi anunţă 
a H-a şedinţă pe ziua următoare (Luni 81 
Iulie) la 10 ore a. m. 
Banchetul 
După visite pe la onoraţioril şi repré­
sentant! comunei, s'a dat banchet In pavi­
lionul elveţian, unde au participat peste 
220 persoane. Menu a mulţumit pe toţi. Cele 
mal alese fete din Soliste, toate In splen­
dide costume, au servit la maeăl Tabloul 
ce ie oferia era admirabil. Domnişoarele 
acestea aşa de nobile şi generoase, s'au şi 
éternisât lntr'un tablou fotografic. 
Toastele au fost: 
Dl I. Vulcan pentru M. Sa Monarchul. 
Di. CaUfariu pentru preşedinte şi comitet. 
! V. Oniţiu, lntr'un entusiast cuvent' 
a apreciat valoarea Solistei şi a închinaţi 
pentru Sëlistenï. Dr. Mxhu a închinat pen-| 
tru delegaţii comitetului .Asociaţiunil*. 
Draghici pentru oaspeţi— Z. Boiu pentru con­
lucrarea comună a tuturor societăţilor cul­
turale. Dr. Frâncu a descris importanţa fap­
tului, că fetele din Soliste au servit la 
masa de banchet, şi lăudându-le după me­
rit, a Închinat Ia onoarea lor. 
G. Dima a vorbit pentru aranjerl ; N. 
ban pentru distinşii dascăli din Soliste. 
Banchetul s'a terminat la 5 l,t ore 
d. am. 
Delà banchet publicul a mers la ex-
posiţie, care se afla In şcoală şi care arăta 
presentul şi trecutul industriei casnice a 
femeii române din Soliste. 
Concert şi teatru. 
La orele 8 seara .Reuniunea română 
de cântări din Soliste* a dat un succes 
concert urmat de o representaţie teatrală. 
Spaţiosul pavilon era prea mic ca să 
încapă atâta lume aleasă de Români ; mulţi 
au fost siliţi să asculte de afară. 
Mulţimea ascultătorilor era recrutată 
din toate unghiurile locuite de Români : 
din România, din Bucovina, din Bănat şi 
Ungaria. 
Toţi membrii Reuni/unei erau îmbrăcaţi \ 
în pitorescul costum sehştenesc. I 
Corul dirigiat de dl învoţător Iuliu 
Crişan a cântat cu o vioiciune românească, 
cu o precisiune şi corectitate vrednică de 
laudă. 
La insistenţa publicului mal multe 
cântece au fost repetate. 
După concert s'a représentât come­
dia „Idil la ţeară', localisata de d-na M&ria 
Baiulescu. Ca şi concertul a succes şi re-
gresentaţia. 
După representaţie a urmat dansul, 
tnceput cu mândre jocuri naţionale. Noaptea 
întreagă rivalisau dansurile moderne cu 
jocurile naţionale (şi In special selişteneşti), 
precum fermecător se am stecau şi 
toaletele elegante cu şi mai elegantele 
costumuri selişteneşti. —Jocul a ţinut până 
dimineaţa. 
Şedinţa Il-a 
S'a ţinut Luni. delà IOV» ore Înainte 
de ameazi, sub acelaşi presidiu. Notarul 
Sever Bocu citeşte procesul verbal al şe­
dinţei prime, care se verifică. Vicepreşe­
dintele Virgil Oniţiu dă cetire depeşelor de 
felicitare sosite delà Încheierea şedinţei Г 
Încoace. 
Comisiunea esmisă pentru censurarea 
socotii or raportează prin relerentul seu 
Dr. Nicolau Vecerdea, că socotelile se află 
In ordine exemplară, că averea societăţii cu 
ziua de 18/30 Iulie 1899 este de 127.266 fl. 18 
cr. Pe basa acestui raport şi la propune­
rea comisiei, comitetului şi cassarulul se dă 
absolutoriu pentru gestiunea anului 1898/99, 
şi se enunţă, ca pe viitor, deodată cu sub-
şternerea socotelilor de pe anal espirat, să 
se presenteze adunării generale spre per­
tractare şi încuviinţare un proiect de budgot 
pentru anul proxim; totodată comitetul se 
Invită, ca In decursul anului proxim să tn-
casseze pretensiunea de 100 fl. ce o s?re 
societatea Ia dl Dr. Nicolau Şerban ac e z 
şi deputat dietal, încă din 1897. i l 
Comisiunea pentru înscrierea mem­
brilor noi referează prin referentul söu 
Constantin Herţa despre noii membri în­
scrişi cu ocasiunea acestei adunări gene­
rale. Anume: se declară membri fundatori 
cu 100 fl. : Dr. Nicolau Vecerdea adv. tn 
Sibiiu ; Dr. Zosim Chirtop adv. în Câmpeni ; 
Cassa de păstrare, reuniune tn Soliste; 
Comuna politică, Soliste; Comuna politică 
Gurarîului şi comuna politică Galeş. 
! Comisiunea pentru examinarea rapor-
I tului Comitetului, prin raportorul söu dl 
i Nicolau Ioan, constată, că activitatea comi­
tetului şi tn anul espirat a fost plină de 
zel şi de roade bune. 
Raportul comitetului despre activita­
tea sa In anul espirat se ia spre ştiinţă şi 
»e esprimă mulţumită protocolară comitetu­
lui pentru abnegaţiunea şi zelul desvoltat 
Intru promovarea scopului societăţii, ear 
pentru perderile Indurate In anul espirat 
prin trecerea din viaţă a membrilor: Me-
tropolitul gr. or. rom. Miron Romanul, Torna 
Galetariu, Alexandru Filip şi ValeriuBologa, 
adunarea Îşi esprimă condolenţele prin ri­
dicare. Adunarea Invită apoi Comitetul să 
continue cu instituirea bărbaţilor de încre­
deri, tn flecare centru românesc, şi să ur­
mezi deasemenea cu lucrarea,literară desfă­
ş u r a t cu bun succes tn anul espirat; ear 
secretarului li votează pentru anul viitor 
un pluşai de cancelarie tn uuma de 100 fl, 
Se decide apoi, ca tn anul 1900 Socie­
tatea să-'şi ţină adunarea sa generală tn 
Âbrut, având comitetul a se Înţelege tn 
priviiţa timpului cu inteligenţa din acel 
oraş. 
In locul decedatului Valeriu Bologa, 
adunsrea generală aclamă de cassar al 
Societăţii pe dl Nicolae P. Petrescu din 
Braşov. 
! Cu acestea ordinea zilei fiind Inche-
j iată, preşedintele cu cuvinte emoţionate 
mulţumeşte adunării pentru interesul viu 
dovedit şi astădată faţă de societate ; laudă 
căldura cu care a fost Îmbrăţişată socie­
tatea Iu Selişte şi declară adunarea gene­
rală din őstan de închisă. Vorbirei prési­
de nttiui li röspunde Dr. N. CaUfariu, mul-
ţumiid comitetului pentru onoarea ce a 
făcut comunei Soliste prin ţinerea adunării 
aicia. Astfel adunarea se termină tntr'un 
entusiasm general şi cu vii aclamaţiuni la 
airesa presidentului dl losif Vulcan. 
Gonferenţa interparlamentară. 
Din Christiania ziarele bucur e-
ştene primesc următoarele ştiri despre 
deschiderea conferenţel interparlamen­
tare: 
Ni s'a făcut o primire strălucită de 
către o excadră compusă din mai multe vase. 
Oraşul este pavoazat. 
Azi se ţine întrunirea delegaţilor. 
Mâne va avé loc deschiderea confe­
rinţei şi reeepţiunea la preşedintele consiliului 
de miniştri. 
Pe de altă parte ziarul .Universul* 
primeşte din Cristiani» următoarea tele­
gramă: 
Astă-zl a avut loc reuniunea delegaţi­
lor conferinţei interparlamentare. 
Contele Apponyi propune o adresă de 
felicitare către guvernele cari au fost re-
presentate la conferenţa desarmărei din 
Haga 
Marenarto, delegatul Spaniei ; Labiche, 
delegatul Franţei şi Porumb* ru, delegatul 
României, combat redacţianea făcută de 
Àpponyi. 
Labiche propune alegerea unei co f i ­
siuni, care să facă o nouă redacţiune a 
adresei. 
Această propunere e admisă. 
ULTIME ŞTIRI 
Plecarea P. S. Sale Episcopu­
lui Popea. Mercuri, cu trenul delà 11 
oare, P. 8. Sa Episcopul Popea a ple­
cat din Arad, însoţit de P. C. Sa ar-
chimandritul Filaret Musta şi de venerabi­
lul M. Popovici, protopop al Orşova. 
La gară a fost petrecut de P. S. 
Sa Episcopul Goldiş, precum şi de toţi 
acei cari îi ieşiseră Luni înspre întimpi-
nare. Despărţirea a fost foarte cordială. 
Cercetarea în furtul lui Krivàny ѳ înche­
iată. Judele de instrucţie din loc, Nyirö 
Géza a isprăvit acum cu ascultarea tuturor 
martorilor In afacerea furtului de un milion 
coroane al lui Krivàny. Din resultatul 
cercetării reese ca lucrul sigur, zic foile 
patriotice, că Krivàny, deşi n'a spus nomele 
nici unui complice, totuşi nu el singur a 
sovtrşit furtul din banii săracilor. 
Tot ca un résultat ai cercetării romane şi 
întrebarea sau mai bine bănuiala: unde să 
fie puşi banii furaţi? căci Ia Intiebarea ce 
'i-sa pus In privinţa aceasta Krivàny sau 
nu respundea de loc, sau răspundea 
de tot încurcat. Se poate dar' că 
banii sunt ascunşi de cineva, ceea-ce 
poate încă să iase la iveală. Pentru-ca să 
poată cât mai Ingrabă începe pertractarea 
finală, tribunalul din Arad s'a adresat Ia 
ministrul-president Széli, să mai trimită 
încă doi experţi pentru grabnica Încheiere 
a cercetării. E probabil, zic foile magiare, ca 
pertractarea finală să se ţină tn Noiemvrie 
sau tn Decemvrie anul curent, tn noul 
palat al justiţiei din Arad. 
A f a c e r e a Dreyfus. Paris, 4 Au­
gust. Căteva ziare revisioniste (drey-
fusiste) scriu, că generalul Mercier 
(fost ministru de resbel pe timpul 
osândirii lui Dreyfus) va face îna­
intea tribunalului militar din Rennes 
următoarea declaraţie : Contele Mün­
ster (ambasadorul german la Paris) 
mi-a comunicat dovezile vinovăţiei 
lui Dreyfus, dar cu condiţiunea, cft le 
voiu pftstra taina; din vorbele lui 
Insă am putut recunoaşte, că va des-
minţi mărturisirea mea, dacă numele 
lui II voiu amesteca în afacere. 
„L'Intransigeant" spune, cu ge-
ner. Mercier s'a exprimat înaintea 
unui ofiţer de grad înalt, cft Dreyfus 
va fi osândit, fie în şedinţa publică 
ori secretă. Generalul va mărturisi 
toate şi va dovedi vinovăţia lui Dreyfus. 
Precum este informat „UEho de 
Paris," călătoria ministrului de es-
terne Delcassé la Petersburg (între­
prinsa la 2 August. R. „Tr. P") sta In 
legătura cu tmpregiurarea, că la per­
tractarea procesului Dreyfus înaintea 
tribunalului militar din Rennes pot să 
fie spuse nişte lucruri, oare ating 
Rusia. 
Dr. Eronawetter. Viena, 3 Au­
gust. Cunoscutul şef al democraţilor din 
Viena, deputatul In Reichsrath. Dr. 
Kronawelter se lupta ou moartea. 
e 
ВАШШШ, 
In cercurile străine din patrie despre 
ţeranul român se vorbia ca şi despre o 
hordă de sëlbateeï, şi unde II Intâlnia, cea 
din urmă şoivarţă îşi bătea joc de el. 
De când s'a pornit cetirea foilor noa­
stre, poporul tn scurtă vreme vëzu că aici 
nu-I vorbă de lupta pentru Tanda ori 
Manda, ci de lupta pentru mai bunăsoartea 
poporului şi cu sete începu a umbla la adu­
nări politice. Lumea, care cunoştea numai 
din vëzute pe Român, ori nu 'şi-a dat si­
linţa să-'I cunoască sufletul, a rëmas uimită 
de bogăţia de însufleţire şi înţelegere a 
poporului, despre care credea că nici sim­
ţiri omeneşti nu are. 
Am ţinut să ne înfăţişăm odată tn-
tr'un tablou viu tinerimea, şi prilegiu mal 
potrivit de cât instalarea unul episcop şi 
loc mal potrivit decât Aradul nu era. 
Căci aici ne urësc mai mult, aici e 
cuibul fanatismului şi numai aici stăm om 
la om în faţă cu ei şi zi de zi. In Arad nu 
se croieşte politica pe hârtie, ci cu pum 
nul. Vină aici, cine vrea să ştie, că ce e 
rësboiul social. 
Comitetul arangiator prescrisese şi 
condiţiunile cailor şi ale călăreţilor : Calul să 
fie de 15 pumni,—suna cerculara comitetu­
lui arangiator,—să fie apoi acoperit cu cergă 
încinsă cu chingă, şi fără şea, gătit după 
obiceiu românesc. Şi obiceiul e în cele mal 
multe părţi, că fetele gătesc caii călăreţilor 
de nuntă, eu câte mărămî şi covoare ro­
mâneşti pot, c&cî e mândria fetei ca cava­
lerul el să fie frumos şi să fie ales după 
për. 
Ear' călăreţul, suna maî departe rên-
duiala, să aibă căciula neagră Împodobită 
cu frunză de stejar şi spic de grâu, unde sunt 
costume căluşereştl tn acelea să vie cu 
zurgălae cu tot, ceialalţl tn portul alb al 
comunei, tot cu căciuli. 
Aceia, cari nu cunosc poporul nostru 
de acasă, susţineau că prin această restrtn-
gere e zădărnicit banderiul, căci de unde 
atâţia cal zdraveni şi căciuli şi câte toate. 
Dar' ştiau cel cari făcură planul nu numai 
aceea ce au sătenii noştri In casele lor, cj 
şi In grajdurile lor şi zimbiau la nedume­
riri, siguri de surprinderea ce o să facă 
lumel tn ziua Intrării noului episcop Iosif 
Goldiş tn Arad. 
Când apoi presidentul banderiulul R. 
Ciorogariu avea deja insciinţaţi 650, se în­
grozi lumea că ce o să facă acele sute de 
cal tn tumultul zecilor de mii de oameni. 
.Aici se întemplă moarte de om' , îşi şop-
tia lumea tngrijeată şi poliţia pusă pe 
griji. ,N'o să fie nimic, d-le căpitan*, îl 
asigură dl R. Ciorogariu; .poporul nostru 
vine la serbătoare şi el este cel mal bun 
disciplinator al seu. ' 
Cu toate acestea poliţia M posta la gară, 
la casa oraşului şi la casarma de pompieri 
medici cu ambulanţe, ear' comitetul nostru 
avea trei doctori, pe domnii Dr. Demian 
din Arad, Dr. Vess? din Socodor şi Dr. 
Bodea din Viena, pregătiţi, cu bandage în 
giurul banderiulul. 
Raliarea s'a tntémplat pe locul tôrgulul, 
unde după instrucţiile date sosia comună 
de comună sub conducerea unul vătav, tn 
şir de patru, aşa că câte comune, atâtea 
escadroane. Vătavilerau aproape toţi foşti 
soldaţi, cari îşi conduceau banderiul îna­
intea arangiatorilor şi înştiinţau cătăneşte : 
numele vătavulul, apoi comuna şi numőrul 
călăreţilor, cari până Duminecă erau 714. 
Arangiatoril de loc II impărţiau unde së 
potriviau cu caii şi cu portul. Nici jumëtate 
de oară, cât II trebue unul regiment de 
cavalerie, n'a ţinut, până-ce cortegiul a 
fost încheiat şi gata de drum. 
In fruntea banderiulul erau 100 ie 
cfcluşert, aleşi cel mal frumoşi feciori ii 
cal din sat, şi o mare vorbă, când vei! 
100 de feciori de al noştri pe ales, cSîî 
feciori ca noi nu mal are nime. In frur.t'a 
căluşerilor era Luca, fiiul fruntaşului nosïu 
din Arad,Mihaiu Raicu, fost sergent de husal, 
pe un sdravën sur, care purta In legămte 
pe mândrul fecior ce şedea ca crescut pe 
el ; mergeau făloşî Aradanii din Pôrneara. 
A urmat apoi după acest fermecător 
grup celelalte grupe de căluşerl, tot sab 
vătavil lor. Pecicanii cu sdravenil lor сй 
şi cu fercheşul vătav; dar' îndată tţî frrt 
privirea Felnecanil cu eşarpele lor roşii 
şi caii spumegători, sub el ; când vezi apoi 
pe Semlăcani, aï vrè să te fad In doue qa 
să 'ţi îngraş! ochii şi pe uni! şi pe â/ţii, 
dacă nu ţi-ar sări balauri! aceia de Seüi-
nani şi nu te-ar fura cu ochii până vezi 
un colos de armăsar sur jucând sib un 
june din St.Miclăuşul mic, care-şl des-
meardă calul. Şi Cherechiul, despre care 
câmpeni! prin Cenad şi Arad ar zue că 
ce? şi eï au cal? Au arëtat că iu şi 
încă ce cal şi ce feciori şi ce podoaiă do 
trupă ştiu alcătui! 
Şi acum se deschide la distanţă de 
10 paşi o nouă coloană, coloana porturilor 
săteneştl. Mal înainte Nădlacul şi Craadul 
cu 30 de călereţl. 
La aceştia al vëzut vătavul un frumos 
brun şi apoi n'a! ma! vëzut pe nime numai 
cal câte de 16—17 pumni In aventuri, 
de credeai că joacă cadril. Intre ei cal 
de rassă de mare valoare. Apoi Релсяий, 
de nou acum tn a<ta grupă de port gătesc 
Ui tnfrénau caii aleşi. Şirul lor II închei» 
un băiat abia de 14 ori 15 ani, care sta ca 
pironit pe un armăsar ce-ş! mânca zobeléle 
să ducă copilul tn lume, dar' copilul era 
stăpân peste el. Când eată o ceată nu 
mare, abia pe 15 călăreţi aleşi şi dopa 
formă cal de alergări. Uşori ca рачёгііс». 
Erau Bătănenţii falnici pe rasa lor de cai. 
Şi Micâlaca să se lase fără steag, ei 
cart au versat sânge pentru e l ? Doamne 
păzeşte I 'Şi-au făcut anume de ocasie un 
steag albastru cu păntlic! galbene etc. şi eu 
inscripţia să trăiască noul episcop Goldiş. 
Când Intrară tn piaţa de raliare 48 de că­
lăreţi In şir de patru şi cu stegarii Ie 
frunte, uitară şi arangeril de datoriile lor 
şi la eii! cine sunt cu s teag? Uncheaşul 
rizénd le rëspunde : da cine poate fl, deeât 
Micălăcenil ; doar ei au merite pentru steag 
Când vëd apoi Mândrulocanii efectul 
ce l'au produs Micălăcenil cu steagul, hop 
tn galop şi ei înainte. Şi tntr'adevër, ai avut 
ce vede: vătavul cu o eşarpă roşie cu in­
scripţia Mândruloc, după el o trupă de trei­
zeci împodobit!, şi cai! şi călăreţi!, In flori 
de numai picioarele cailor se vedeau, ear 
după ei vecinii din Cicir şi Sâmbâteni, la 
fel împodobiţi! Şi după ei Bodroganil. 
O altă grupă a cercului Chişineu-Siria 
cu Gurticeniî, Măcenii, Şiclăunanii, Gomlău-
şenU, F.-Vărşăndanii, Şimăndanii, care cu 
15, care cu 40—50 avea chipul cavaleriei 
grele, cu cai mari şi tar! şi cu nişte fecior! 
tot ca paltinii. Cea mai serioasă grupă, care 
grija de cai şi-şl ţinea In posiţie largul 
lor piept. 
In u r n a lor o mică grupă de 15 că­
lăreţi, care avea un deosebit colorit, era gri? 
pă Siuitenilor. Cine vî-a gătit caii? II lntrtJ v 
bai, Fetele, fù rëspunsul. — Iată cum. Frun­
tea fiecărui cal acoperită, cu ochi cu tot, de 
câte-o maramă legată pe sub barba cal î-
lui, ca să stea strtnsă, apoi pe grumaz şi 
de o parte şi de alta mărămî pistriţe, cal 
cate şi slobozite tn valuri, pe cal măsariu alb, 
lucrat pe gherghef şi cu cergă, care de care 
mai frumoasă. Ei dădeau aspectul obiceiu­
rilor de pe luncă cu tipurile sdravene ale lu> 
c anilor. 
Şi iarăşi Seganii cu Găienii pe cai albi 
îmbrăcat! în florï, arëtau că Românul nici 
chiar In oraş na se lapădă de obiceiurile sale 
româneşti, ci mai ales cu mândrie se poar­
tă româneşte în mijlocul potopului de stră­
ini din Arad. 
Banderiul s'a îucheiat apoi cu consă­
tenii părintelui episcop Goldiş, cu 8oco-
doreniî, car! iarăşi înfăţişează alt soiu de ori­
ginalitate şi adecă : călăreţi! erau îmbrăcaţi 
In portul Socodorului, alb şi cu cojoacele 
lor scurte, cusute cu flori şi aruncate deume 
re, pe nişte sprinteni cai, înainte suri 
apoi roşi!, dintre cari ş se călăreţi, între 
cari erau trei nepoţi de ai episcopului, pe 
şese suri ca scoşi dintr'o găoace făceau 
garda trăsurei episcopeştî. 
Ochiul deprins a cunoscut la întâia 
mişcare de probă de e locul tôrgului, că 
aici nu se va întâmpla nici o nenorocire, 
căcî bă jeţil cu atâta siguranţă şedeau pe 
cai şi II dirigiau, Încât s'a vëzut că sunt 
totodată şi buni călăreţi. 
Banderiul a ieşit la pădurice In defileu 
înaintea cortegiului de căruţe. înaintea lor 
căruţa căpitanului orăşenesc şi a d!or R. 
Ciorogar şi Sava Raicu, trasă de doi admi 
rabili armăs rl ai proprietarului din Pesac, 
Mihaiu Ardeleanu. 
După banderiu a urmat căruţa Dlui 
Truţa, PetrovicI şi Russu Şirianu şi apoi 
eleganta trăsură a proprietarului din Arad, 
Iosif Dobrëu, trasă de patru cai frumoşi suri 
cu car! ţînea zelosul nostru fruntaş sä 
aducă pe noul episcop. Dl Dr. Oncu şe­
dea în trăsura episeopească. După aceasta 
alt elegant echipagiu de patru admirabili 
roşii ai proprietarului nostru Mihaiu Arde­
lean din Pesac, care a dat şese cai pentru 
doue căruţe şi opt pentru banderiu. In echi-
pagiul acesta şedea părintele Msngra cu 
părintele protopop Vasilie Beleş. După 
dloşiî nesfîrşitul şir de căruţe. 
Acest cortegiu a trecut prin mijlocul 
străzii mari, tescuită de oameni, lucepénd 
delà gară până la biserică, cari formau 
spalirul Intrării. 
Lumea, care aştepta cortegiul, a rë­
mas uimită de frumseţa uniformităţii, toţi 
tn căciuli de miel cu spic de grâu şi cu frunză 
de stejar pe ele, şi îu portul alb românesc, 
brunele feţe dădeau un soiu de cavalerie 
cum lumea n'a mai vëzut. Şi măria impre­
sia că veniau cântând, tn schimb, cântece 
româneşti. 
Dintr'o surprindere In alta trecea 
publicul, care n'avea alt cuvônt, decât cuvôn­
tul uimirel că aşa ceva n'a mal vëzut şi 
nu s'a mai pomenit un banderiu ca acesta. 
Şirul a ţinut delà Intrarea tn oraş p â i ă la 
Crucea albă. 
Tinerimea postată pe locul veche! 
promenăzl arunca flori tn căruţa episco­
pului. 
Până când episcopul 'şi-a făcut rugă­
ciunile, banderiul a îneunjurat pe la serei 
nar, piaţa Kelemen şi pe strada Szt. István 
a revenit earăş pe piaţa Tököly unde s'a 
sëvôrsit cel mai drăgălaş tablou. Episco­
pul anume din căruţă a privit defileul ban­
deriulul, iar defileul s'a făcut aşa, că fie 
care comună a trecut In sbor, cu căciulile 
ridicate tn mâni şi cu . să trăiască* pe 
buze, după obiceiul armatei române. 
Şi minunea minunilor, că In o aşa mare 
ţ^4lmăşeală nu s'a întâmplat nici o neno 
a c*jre, dar absolut nimic. Un cal să se fl 
nal> 
Bpaiiat, un om să fl căzut ori să fi atins 
copita calului pe cineva, Doamne fereşte ! 
Străinii veniau şi admirau poporul atât de 
disciplinat, încât ar fi făcut cinste unui re­
giment de cavalerie, şi ziceau că un regi­
ment de cavalerie cu cai dresaţi n'ar fi 
putut trece printr'tm atare vôrtegiu de oa 
meni fără accident, şi mai ziceau : ce fru 
moşi flăcăi, ce mândru tip de popor şi ce 
pitoresc tablou face cavaleria română, ear 
lumea românească, cuprinsă de mândria 
naţională, se mira ea însăşi de frumseta 
ei atunci, când se présenta în adevôratul 
el tip. 
E de demnitatea şi mândria noastră 
naţională, ca această primire să fie vrednică 
de un episcop şi strălucită tn faţa neamu­
rilor streine din Arad, ca să se ştie, cum 
îşi pre ţueşte poporul biserica şi pe căpete­
nia ei şi cum ştie să'şi dovedească alipirea 
de biserica străbună, zicea comitetul aran­
giator tn cerculara sa Suntem mândri de 
poporul nostru, care înţelege ce va să zică 
a se arăta înaintea lumei ca şi cinstitor al 
bisericei şi iubitoriu de neamul seu, prin ce 
'şi-a atras admiraţia neamurilor streine şi a 
făcut ca mulţi să-'şi schimbe părerea cea 
r e a despre el. 
Noi îl aducem mulţumită noastră, pen­
tru-că nu-a ascultat şi ÎI urăm să trăiască 
şi să înflorească. 
Adunările Slovacilor. 
In numërul de Dumineca trecută am 
publicat notiţa privitor la opreliştea diq 
partea autorităţilor, a adunării slovace, 
convocată pe ziua de 30 Iulie la Btarâ-
Turd (0-Tura) în comitatul Nitrei ; oprelişte 
făcută „tn urma protestului mal raultor ce­
tăţeni patrioţi 4 , cari declaraseră dinainte 
adunarea ca .рапѳІаѵЛ." 
Eată unele din motivele oprelişte! 
orînduite da cătră oficiul flsolgăbireulu! de 
la Vàg-Ujhely : 
.Anunţarea adunări! nu o iau la cu­
noştinţă şi ţinerea adunării o interzic din 
oficiu, căci; 
„Atât din subiefitele de discutat şi de 
aduş, concluse asupra lor, precum şi de pe 
numele vorbitorilor anunţaţi reiese, că la 
bdunare se pregăteşte a se manifesta ua 
curent politic, care este pe deplin menit a 
împrăştia printre popor sëmônta nemulţă-
miri! ( ! 1 ), a attţa spiritele, eventual a de« 
rima ordinea legală şi apricinui agitaţiune 
contra ideii de stat naţional maghiar — 
mal ales tn oraşul Stara Tura, care comună 
este atât de mult expusă din punctul de 
vedere naţional 
.Considerând apoi, că despre legea 
naţionalităţilor are de gând să vorbească 
preotul evangelic L. Giulic, ale cărui prin­
cipi! naţionale—slovace adecă .panslave ' tn 
deobşte cunoscute, şi părerile-i exagerate 
îndreptate contra ideii de stat naţional 
maghiar deşteaptă temeri, că vorbirile ce 
s'ar rosti la adunare atât de cătră dtnsul, 
cât şi de cătră ceialalţi vorbitori ar fl In 
stare să provoace amestec oficial, care 
amestec apoi ar ameninţa nu numai mer­
sul regulat al adunării, dar, eventual ar 
putea tîrl adunarea la o astfel de atitu­
dine, care ar trage după sine intervenirea 
cu putere armată, 
.Insforşit avêad In vedere, că, după 
declaraţiunea cetăţenilor patrioţi ai comunei 
mare din St. Tura, ce mi au înaintat-o, ei 
nu ; proabă ţinerea adunării poporale . . . 
din punctul de vedere al politicei naţionale 
maghiare... se roagă, ca adunarea să fie 
o p r i t ă " . . . 
Pentru toate acestea slujbaşul din 
Vágujhely ,nu dă voie*, e t c . . 
Şi câţi şi e ines aceia .cetăţenii pa­
triot!*, după poita cărora s'a călcat .legea, 
dreptul şi dreptatea" ? Cu toată presiunea ne-
mesurată administrativă, din cel 6000 locui­
tor! ai oraşului n'au putut strînge mai 
multe de cât 30 iscălituri. Şi lucă ce iscă­
lituri ! — zice corespondentul : notarul, scrie-
torul, farmacistul, matriculantul, dascălul 
delà Kisdedovoda, toţi cel-ce sorb din jghia-
bul oficial, pe urmă Întreagă naţia recipiată.. . 
şi numai 4 adeveraţî cetăţeni — rătoci ţ l* . . . 
Preotul Ciulic, în numele convocato­
rilor s'a adresat telegrafic la ministrul pré­
sident, n'a piimit Insă rëspuns până Dumi­
necă. 
NOUTĂŢI 
arad, 4 August n. 1899 
Barbariile delà Mócsa Devine din zi 
tn zi tot mal vestită comuna aceasta tn 
urma sëlbatëciilor sevtrşite acolo de domni 
fără suflet faţă de câţiva bieţi oameni ne­
vinovaţi. Acum züele acestea o deputaţiune 
a représentante! comunale s'a dus la viciş 
panul comitatului Comorn, spre a'-I spune 
din nou plângerile satului faţă mal ales cu 
notarul. Au cerut cu toată hotărtrea, ca 
sëlbatecul notar comunal Gőbel să fie dat 
odată afară din slujbă, căci oam< nil nu-'i 
mal pot suferi acolo, unde stă şi azi, 
fără-ca să 'i-se clatine nici măcar un fir de 
per. După pusele deputaţiuniî, spiritele din 
comună atâta sunt de învrăjbite tn contra 
notarului şi a judelui, că reprezentanţa nu 
mal poate lua nici o rcspundere pentru 
сеіѳ-се se pot tntémpla tn comună, dacă tn 
scurtă vreme acel do! slujbaşi tirani nu vor 
fl daţi afară din locurile ce le ocupă. — 
In absenţa vicişpanulul, protonotariul a dat 
deputaţiuniî rëspuns liniştitor. 
• 
Din administraţia Macăulal Lunla 
trecută latre suliţele temniţerilor а fost con* 
dus într'o celulă din .Csillagbörtöa" din 
Seghedin un domn elegant, fost oficiant 
şi mal elegant la sedria orfanală din 
Măcău. E vorba de Csala Perencz, de-
fraudantui asesor, care a purtat rolul 
principal tn panama de la Măcău. 
Excortat acum la Seghedin, Csala a 
fost interogat din nou din partea pro­
curorului şi a judelui de instrucţie. 
Асаза, In Măcău cercetarea In urma 
furtului decurge tn chip febril, şi îndată-ce 
se constată oficios mărimea sumei de-
fraudate, cuconul Csala va ajunge înaintea 
tribunalului. 
Na mal puţin interesante sunt stările 
de lucruri şi la magistratul din Măcău. In 
timpul de faţă oraşul nu-ş! are primar, 
fiind-că dumnealui (Széli György se chiamă) 
Îs! caută Bănetatea .sdruncinată" pe ma-
. huile Balatonulul. N'are exactor, fiind că 
Sonkovics Jánob 'şi-a luat ultimul bun 
remas de la oficiul seu négligeât. N'are 
nici inginer, pentru-că e dus şi dtnsul tn 
altă parte. 
La sedria orfanală agendele asesorilor 
sunt purtate de substituţi, deoare-ce un 
asesor e suspendat din partea autorităţilor 
administrative, ear' altul e dat acum pe 
mâna justiţiei. Protocoliştil şi archivaril 
'sont amovaţî pe timp neprevözut şi tn locul 
lor isprăvesc lucrurile mân! lncepëtoare. 
Fiscul e pus sub cercetare disciplinară. — 
Şi tn complicaţia acestor stări de lucruri 
s'au ivit acum noue sensaţiî. 
Foaia maghiară de acolo are ştire 
positiva, că tn cursul sëptëmàni! trecute — 
un întreg dosar de noue descoperiri şi acuse 
s'a dus din Macâu de-a dreptul la n. misterul 
de interne. 
Noua acusă este îndreptată acum în 
contra unul personagiu ma! tnalt, care stă 
de-asupra celor puşi sub cercetare. De 
aceea Măcăul întreg stă curios să vadă 
resultatul noului raport cătră ministrul; 
ii aceasta cu atât mal ales, că din pana­
minele Măcăulu! ar ajunge şi acelea ce se 
ştiu deja: Patru cercetări disciplinare, trei 
suspendări şi o arestare — fac doară şi de 
almintrelea un record destul de frumos în­
tr'un singur sezon. Se vede insă că Măcă­
ulu! nu-I ajung acestea. Şi de ce s'ar lăsa 
el oare mal pe jos de vecinul seu — 
Arad? 
Moarte la mormântul lui Petőfi Am 
spus In Bumërul ultim, că Dumineca Ire-
cută, cu prilegiul serbărilor iubilare ungu­
reşti la m or mént ul poetului maghiar Petőfi 
.tn Sighişoara, teatralistul ungur Kovács 
Gyula, In decursul declamăril unui vers de 
serbătoare, a căzut lovit de soare, ori, după-
cum spuneau foile maghiare, cuprins de fo­
cul exaltaţiunil in declamarea versului. 
Cine mai ştie 1 Destul, că de atunc! bietul 
Kovács s'a luptat mereu cu moartea până 
Mercur! seara pe la orele 8, când — după 
cum se telegrafează din Sighişoara, — tea 
tralistul declamator 'şi-a dat sufletul Intre 
dureri mari. — Reposatul a fost unul din 
cei mai vestiţi tragedianl ai teatrului 
maghiar. 
Muncitori aradanl în România. O foa­
ie maghiară dm loc spune, eă douëzeci mun­
citori fauri din fabrica de vagoane din Arac 
se duc tn România, unde vor făpeta de lu 
cru la o mare întreprindere de petroleu de 
acolo — Tot e bună România şi pentru 
neamul .patrioţilor" noştri. 
Mare nenorocire pe calea ferată. Lu 
nia trecută până'nziuă o mare nenorocire 
s'a Intômplat pe calea ferată în apropiere 
de oraşul Klagenfurt (Carintia). Un tren 
accelerat, la o distanţă de doi chilometri 
delà staţia Rückersdorf, avênd să facă o 
cotitură repede, a derailat atât de cumplit 
că afară de maşină şi de trei vagoane delà 
urmă, — toate celelalte au eşit din şine 
ear' trai vagoane de clasa a Il-a, pline de 
căletori, s'au prăbuşii întro adâncime de 20 
metri, sdrobindu se cu desevîrşire. Vaiete 
groaznice şi ţipete înfiorătoare străbăteau 
prin lntunerec din adâncime. De sub rui. 
nele vagoanelor au fost scoşi vr'o 20 greu 
răniţi şi doi morţi, dintre cari unuia H-s'au 
despicat amêndoue picioarele de cătră trup. 
— Cel mai greu răniţi au fost duşi la 
Klagenfurt, ear' ceilalţi la Viena. In urma 
catastrofei se rupseseră chiar şi strmele 
telegrafului aşa, că abia după un restimp 
de trei oare delà nenorocire au putut fl 
înştiinţaţi să vină tn ajutor un tren nou şi 
vr'o 13 medici cu personalul delà trenuri. 
Mulţumită publică Doamna vëd. Maria 
Valtner, născută Cosma, din Beiuş, — care 
şi până acum de nenumôrate-orï » dat do-
vezi despre marinimositatea sa faţă de in-
stituţiunile bisericei noastre ort. r o m , a 
donat capelei internatului nostru diecesan 
din Beiuş, un rond de ornate preoţeşti în 
preţ de 80 fl, — pentru care fapt marina 
mos lm! ţin de datorinţâ plăcută a i aduce 
şi pe această cale mulţămita cea mai pro­
fundă. 
Beiuş, 18 Iulie 1899. 
Nicolau Diamand i, 
profesor-catichet gr. or. roman. 
Intimpinare Dintr'o scrisoare mal 
lungă ce di tnv. Buştea din Socodor ne 
trimite spre publicare, scoatem următoarele : 
,In nr. 118. a. c. tn rubrica : „ Examene*, 
un domn raportor scrie şi dospre resultatul 
examenelor din Socodor. — La calcul! nu fac 
reflexiune, căci a clasifica dl protopresbiter ca 
inspector de scoale e competent. Dar' amin-
tindu-se acolo, că eu am Întrebat din carte 
respective din manual, më simt necesitat 
a-i spune d-lui i aportor, că a greşit, deoa­
re-ce aceea ce am ţinut tn mână, n'a fost 
manual, ci planul de .tnveţămont". 
.Eu cred Insă că şi dl raportor, delà 
examinarea studiului religiunel tncolo, nici 
acest plan de tnveţămont nu Ia mal vëzut 
tn mâna mea ; nici aceea nu pot presupune 
despre dl raportor, că la examinarea din 
studiul religiunel m'a bănuit că doară aş 
fl examinat pe vr'un elev numai aceea ce 
a ştiut, pentru-că bine a vëzut, că d. e, 
despre losif, Moise, etc. etc. au vorbit mal 
mulţi elevi, .schimbat," cu vorbele lor pro­
prii.—Spre mângâierea d-lui raportor noti­
fic, că încă nimeni până aci n'a vëzut în 
examen la mine carte sau studiu în mâna 
mea.—Aceasta pur şi simplu a fost acum 
o întâmplare fiind de tot mult materialul 
propus.—Dl raportor, precum vëd însă, chiar 
ce a mal meritat a lăsat între paranteze, 
şi anume: tributul recunoştinţei faţă de 
progresul învoţătoarel Silvia Nădăban de 
11 asilul de copil, care tntru adevër totdea­
una a pus tn admirare pe asistenţi prin 
prestaţiunile sale. Socodor, la 16 Iulie v. 
1899. Buştea. 
* 
Luptă de şac — mortală. Se vesteşte 
din Timişoara, că un anume Fekete András, 
student în drept, jucând o partie de şac 
într'o cafenea de acolo, de-odată şi fără 
veste a scos din buzunar un revolver şi 
1-a descărcat asupra sa, rănindu-se de 
moarte. Se zice că tn urma unul atac de 
nervi a comis acest fapt Îngrozitor. 
Petreceri şi prodacţiuni. Primim ur 
mătoarele Invitări: Invirare la concertul 
împreunat cu petrecere de joc ce se va 
arangia Duminecă în 6 August 1899 st. n 
eu ocasiunea adunării generale a despăr-
tëméntulul .Oraviţa" al „Asociaţiunel, pen­
tru literatura şi cultura poporalul român" 
cu concursul corului vocal din Cacova în 
locul destinat pentru ţinerea adunării (curtea 
d-lul comerciant Torna Stanca Cacova) tn 
favorul fondului .Asociaţiunei". După con 
cert joc. Intrarea de persoană : pentru şe 
zut locul I. 1 fl. II. 60 cr. III. 40 cr. ; pentru 
stat 20 cr. începutul la 8 V» oare seara. 
Comitetul arangiator. 
— Invitare. Inteligenţa română din Pianul-
Superior şi giur Invită cu toată onoarea la 
petrecerea de vară, care se va arangea 
Duminecă Ia 6 August 1899 st n. cu oca 
siunea adunării despărţementulul .Asocia-
ţiuni! pentru literatura şi cultura poporului 
român" In grădi a şcoalel, la timp nefa­
vorabil în sala cea mare a şcoalel gr. or. 
din Pianul-Superior. Venitul e destinat pen­
tru înfiinţarea unei biblioteci şcolare în Pia­
nul-Superior. Pianul-Superior, 24 M i e 1899. 
Comitetul arangiator Preţul Intrări! : do 
persoană 1 coroană, de familie până la 3 
membri 2 coroane. Suprasolviri se primesc 
cu mulţămita şi se vor cuita pe calea zia­
ristică. 
- - Invitare la petrecerea de vară ce 
se va ţine Duminecă, tn 6 August st. n. 
în ,Podurit în favorul sf. biserici gr. cat. 
din Câmpeni. Comitetul arangiator. începu­
tul la 2 oare d. a. La cas de timp nefavo­
rabil 'petrecerea se va ţine In espetărie 
la .Kerczo" la 7 oare seara. Pentru beu-
turi şi victualii se va Îngriji ospetarul 
Kerczo, şi pentru caşul când petrecerea se 
va ţine tn .Poduri". Preţul Intrării de 
persoană 1 fl., de familie până la 3 mem­
bri 1 fl. 50 cr. Suprasolviri se primesc 
cu mulţămita ş e vor cuita pe cale zia­
ristică. Câmpieni, Iulie 1899. 
374 szám. 
1899 
Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy az aradi kir. törvény­
szék 1899. évi 7587 számú végzése követ­
keztében Lázára György, aradi ügyvéd ál 
tal képviselt .Victoria" takarék ós hitelinté­
zet javára Kriszta Mikulae, Popovics Jà 
nos és Herbei Mikulaa ellen 270 frt. s jár. 
erejéig 1899. évi június hó 17-ikén foga­
natosított kielégítési végrehajtás utján le 
és felül foglalt és 1045 frtra becsült 
következő ingóságok, u. m. : szin, kolna, 
ökrök, ökörszekér, szórórosta, lovak, lósze-
kér, tehenek ós borjuk nyilvános árverésen 
eladatnak. 
Mely árverésnek a u.-buttyini kir. 
járásbíróság 1899-ik évi V. 198/2 számú 
végzése folytán 270 frt tőkekövetelés, en­
nek 1899 évi április hó 23. napjából járó 
6 % kamatai, Ѵз°/о váltó díj оз eddig Ö3z 
szesen 48 frt 35 krban bíróilag már meg­
állapított költségek erejéig Hódoson, adó­
sok lakásán leendő eszközlésére 1899. évi 
augusztus hó 8. napjának dél utáni 2 órája 
latáridöül kitüzetik és ahhoz a venni szán­
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évj 
LX. t.-cz. 107 Ó3 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 
A mennyiben az elárverezendő ingósago 
kat mások is le és felülfoglaltatták s azok­
ra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-ór-
telmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt N.-Buttyin 1899. évi július hó 
26 napján. 
Klausner, 
kir. bírósági végrehajtó. 
^ Contra durerii de с а р і ^ 
CEL MAI ВШГ MEDICAMENT 
ѳ s t ѳ 
CAPTOLIN-ul 
Se poate cäpeta tn toate apotecele 
şi drogăriile. 
Depositul principal pentru Un-
garia-sudică se afla la 
VOJTEK şi WEISZ 
în Arad. 
E C O N O M I E . 
G p ft n e. 
2 August. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu vechiu fl. 7.80--8 .20 fl. 8 .90-9 .20 
„ nou „ 7.40 - 7 . 8 0 
, Oc t . , , — .— » 8.49--8 .60 
Cucuruz Aug. . 4.45—4.65 4.69—4.79 
. vechiu 4.60-- 5 . 2 5 
Orz vechiu , 5.60 - 5 . 8 0 » 6.70-- 7 . — 
nou , 4.40--4 .60 5.55--5.57 
Săcară Iul. . 5.80-- 6 . — 6.90--7 .15 
, pe Oct. „ 7.50--7.70 6.74--6 .75 
Ovës Iul. , 4.60--4.70 » 5.85--6 .00 
Oct. , 5.47--5 .48 
Cursul pieţiî din Arad. 
Din 2 Iulie ш. 1898. 
Hartie-monetä romană Comp. fi. 9-47 vend 
Lire turceşti 
Imperiali (15 B. aur) 
Ruble ruseşti 100 à 
Galbeni 
Napoleon-d'orI 
100 Maree germane 
Livre sterling 
9.51 
18.90 . 19.— 
1 2 6 - . 12".— 
5.58 . 5.68 
948 . 9.55 
68.50 . 58.95 
11.90 . 12.50 
S p i r t : 
Spirt rafinat; ca toptanu 
, cu micu 
brut cu toptanu 
cu mic 
29 Iulie. 
55.50 
56.50 
54.50 
55.50 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
19 Iulie. 
Ungare; greutate: 
bătrâne 3 2 0 - 3 8 0 kg. 40 42. 
tir ere 320—390 „ 44 44.5 
250—390 
până 250 
mijlocie 240—260 
Române — — 
SerbeştI 
or. p. kg. 
„ 44 45 
„ 45 46 
. 4 7 . 5 . - 4 8 
» 
, 4 4 . — 
Pei lucrate: 
-46 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138.—142 
14—20 . , 143.—148 
Zweisatz , 20—22 , , 133.—135 
Dreisatz . 22—24 . , 140.—142 
, 25—26 . , 143.—146 
. 26—30 . , 145.—146 
de bivol . 2 8 - 3 2 . . 142 . -144 
Editor: Aurel Popoviei-Bareiana. 
Redactor responsabil Ioan Jtnejo Ѳігіалр 
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Banca generală de asigurare mutuală. 
„TRANSILVANIA" 
(83) 9 5 - ÎN SIBHTJ. 
asigurează pe lângă cele mai favorabila condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omnlni în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cereuale şi speciale. 
I . G E L L E H 
Prăvălie pentru obiecte de aur argint şi bijuterie 
ARAD Andràssy té r Nr. 14. 351 3—б 
In PALATUL HERMANN 
Mare magazin în obiecte de aur argint şi juvaericale 
Ceasornice din cel mai fin aur şi argint. 
Preţuri solide, marfă bună şi serviciu prompt. 
Să spriginim industria din patrie! 
Deschidere de prăvălie 
FABRICA „ÎNSOŢIRII CÂLŢUNARILOR DIN ARAD" 
aduce la cunoştinţa On. public, că cu începere din 1 August 
anul curent îşi deschide 
Prăvălia sa 
în palatul „MINORIŢILOR" din ARAD, strada Bisericii, 
prin ceea-ce ODoratul public nu va mai fl expus să cumpere cu 
bani scumpi fabricaţiuni slabe din străinătate, ci v a putè să-'şi 
procure cu preţuri ie'tine încălţom-nte indigene de calitate excelentă 
şi fason elegant. 
Preţul ghetelor gata: 
Ghete pentru bărbaţi, cu gumilastic . . . delà fl 
pentru excursiuni din pe le americana 
de lack (pentru bărbaţi) . . . . 
pentru dame, cu gumilastic . . . 
regat ta 
„ din piele colorată de căprioară 
de lack (pentru dame) . . . . 
pentru băieţi 
pentru fete 
pentru copii 
Asortiment bogat de papuci p luş , pentru dame. 
Comand' după mesura se primesc deja şi se execută prompt. 
Ne rugăm pentru spriginul binevoitor al On. public, pentru-
ea să putem valora această nisuinţa a noastră şi ca în acest 
chip să fie ajutaţi micii industriaşi ai oraşului nostru. 
55 
5» 
2.80 ín sus 
5 . — în sus 
4 .— în sus 
2.50 în sus 
2.20 în sus 
2.50 în sus 
3 . — în sus 
2.50 în sus 
2 .— în sus 
1.50 In sus 
356 3 - 4 
Cu toată s t ima; 
Direcţiunea însoţirii. 
'V//;,' 
ШШШшт 
Salon de friserie român Mihail Milos 
în piaţa Tököly alături cu seminarul rom. 
Recomand Onoratului public român salonul meu de 
friserie, ras, tuns , etc. Serviciu prompt şi de o absolută 
curăţenie. 
Rog pe Onor. public român din loc şi giur a mă încu-
ragia, ca pe un începëtoriu, cu visitele sale. Abonamente 
încă primesc cu luna sau cu carta de abonament. 
Preţuri foarte moderate. 
Cu stimă ' 
Mihail Milos 
339 2—2 iriseur. 
A N U N Ţ . 
Subscrisa îmi iau voia a anunţa On. public, că tocmai acum 
mi am deschis 
atelierul meu de modă: de croitorie şi de cusut 
a tot felul de haine pentru dame 
în piaţa Tököly, Nr. 7 uşa 14 în etagiul I. 
Atelierul meu este arangiat în chipul cel mai modern, şi pri­
mesc comande şi din provincie prin postă, pe cari le execut cu 
eleganţă şi pe lângă preţuri moderate. 
Rugându-më de spriginul şi de încrederea On. public, sunt 
Arad, Iulie 1899 
358 3—12 Cu deosebită stimă : 
Luereţia Vucu. 
4M 
* 
4 
Ф Ф 
Ü >* 
ÎMPRUMUTURI IEFTINE p e AMORTISAŢIE 
Recomand în atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine pană la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
1 5 - 5 0 ani. 
Nu nomput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc, datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine eheltuelile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de * / o * V > şi B% 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 39—56 
Szűcs F. Vilmos 
ARAD, Fő-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi. I 
